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Abstract 
 
The term time-environment has emerged in recent years. Center for Arbejdslivsforskning 
at Roskilde University, has among other things helped to propagate this. We have found 
the phenomenon of time environment very interesting, as it seems to be important to a 
good work environment. But what does the term time-environment really mean? That, we 
have chosen to study from the basis of a phenomenological perspective and through a 
semi-structured interview, as we believe that this perspective may help to understand the 
individually experience of time environment. The project concludes that the experience of 
time environment is subjective and depends on the consciousness that is directed against 
the phenomenon. The project still concludes that the results contain something general, as 
several of the basic situations as the project's informant is located to, may reflect general 
situations among people of the same type of position as the informant. 
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Indledning 
 
Arbejdstid er et begreb, der typisk forbindes med det antal timer en medarbejder arbejder i 
en given virksomhed. Denne opgave vil præsentere et anderledes begreb, som er blevet 
genstand for undersøgelse i den seneste forskning inden for arbejdsliv. Begrebet vi vil 
præsentere er tidsmiljø. Dette begreb kan forstås som en nuancering og udvidelse af den 
oprindelige forståelse af arbejdstid. I dette begreb ligger, at tiden ikke kun opleves som 
den faktiske arbejdstid, men at tiden kan indeholde kvaliteter, der kan opleves forskelligt. 
Disse kvaliteter opfattes - i arbejdslivsforskningen - som havende afgørende betydning for 
medarbejderes trivsel.  Selve begrebet er udledt med udgangspunkt i den udvikling, det 
moderne arbejdsliv har gennemgået. Begrebet tidsmiljø kan ses som et overordnet 
begreb, hvorunder flere underbegreber findes. Disse underbegreber kan være med til at 
karakterisere et tidsmiljø og vil blive forklaret i opgavens teoriafsnit.  
I dette projekt sætter vi fokus på begrebet tidsmiljø. Udgangspunktet for dette har 
hovedsageligt været forskningsrapporten “Tidsmiljø - en ny vej til bedre arbejdsmiljø og 
produktivitet?” og bogen “Et arbejdsliv i acceleration”. Forskningsrapporten er lavet på 
baggrund af en personalepolitisk undersøgelse, som HK Kommunal lavede i 2013. Denne 
undersøgelse viste, at 7 ud af 10 medlemmer oplevede, at deres arbejdsplads var præget 
af stress, og i de fleste tilfælde skyldtes dette, at medlemmerne ikke følte, at de kunne nå 
at udføre deres arbejdsopgaver. For at finde en løsning på problemerne blev der 
gennemført et forskningsprojekt i samarbejde mellem HK Kommunal og Center for 
Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet. På baggrund af dette forskningsprojekt, blev 
den ovennævnte forskningsrapport til og udgivet i juni 2014 (Christensen m.fl. 2014: 1). 
Bogen “Et arbejdsliv i acceleration” er ligeledes skrevet som afslutning på et 
forskningsprojekt, der er lavet i et samarbejde mellem Center for Arbejdsmiljø og 
Arbejdsliv ved Roskilde Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 
Forskningsprojektets formål var at skabe arbejdsmiljø-relevant viden om tidsmiljøets 
betydning, når  arbejdet bevæger sig mod grænseløshed (Holt m.fl. 2013: 7).  
Det er dette materiale, som har ligget til grund for vores indledende teoretiske 
overblik og motivation for undersøgelse. Dette projekt ønsker dog ikke at bekræfte eller at 
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lade sig styre af eksisterende teori. Formålet er i stedet at undersøge tidsmiljø som det 
opleves i praksis, og først efter en sådan empirisk undersøgelse se nærmere på, hvilke 
fællestræk og forskelle der eksisterer mellem empiri og teori.  
 
Problemfelt 
 
Formålet med dette projekt er at opnå viden omkring fænomenet tidsmiljø. Selve begrebet 
er som tidligere nævnt forholdsvist nyt, hvorfor der endnu ikke er meget viden og forskning 
omkring det. Vi ønsker at blive klogere på dette begreb, men vi ønsker ligeledes at studere 
tidsmiljø ud fra nogle bestemte kriterier. Vi har valgt at anvende et fænomenologisk 
perspektiv, da vi ønsker at forstå tidsmiljø ud fra det subjekt, som oplever det konkrete 
tidsmiljø. Vi har en forestilling om, at fænomenologien kan bidrage med et særligt fokus på 
begrebet tidsmiljø, fordi fokus inden for denne videnskabsteori, netop er rettet mod det 
oplevende subjekt. Med et sådant perspektiv efterstræber vi således at opnå en forståelse 
af begrebet tidsmiljø ud fra den oplevendes perspektiv, hvor den oplevende i dette projekt 
udgøres af vores udvalgte informant.  
Projektets empiri skal fungere som eksempel på, hvordan tidsmiljø kan undersøges 
og forstås i et fænomenologisk perspektiv. Projektet vil kun tage udgangspunkt i én enkelt 
informant, og det skal derfor ikke forstås som endeligt. I stedet skal dette projekt fungere 
som springbræt, hvorfra videre undersøgelse og forskning kunne udspringe. Derfor vil det 
være oplagt at arbejde videre med projektet - eksempelvis i form af mere empiriindsamling 
- så det bliver muligt at få en dybere forståelse for fænomenet tidsmiljø. At undersøgelsen 
ikke allerede er designet således, er en konsekvens af tid og ressourcer.  
På trods af at vi primært ønsker viden om fænomenet tidsmiljø som det opleves, 
ønsker vi ligeledes at bidrage til en yderligere forståelse af - og nuancering af - den 
eksisterende teori. Af denne grund ser vi også en nødvendighed i, at vi undersøger 
fænomenet tidsmiljø på dets egne betingelser, for dermed at opnå viden om tidsmiljø som 
fænomen. Efterfølgende kan vi bidrage til det teoretiske perspektiv. Vi opfatter 
fænomenologien - der netop sætter oplevelsen hos subjektet i fokus - som det rette til 
dette. Ud fra ovenstående argumentation er vi kommet frem til problemformuleringen, som 
fremgår nedenfor.  
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Problemformulering 
 
Hvordan kan en fænomenologisk undersøgelse bidrage til viden omkring fænomenet 
tidsmiljø? 
 
Projektdesign 
 
Følgende afsnit er en læsevejledning til projektet. Denne vejledning skal give indblik i, 
hvordan projektrapporten er opbygget. 
 
Projektet begynder med en afgræsning, hvori vi begrunder de valg og fravalg, som vi har 
taget gennem projektets tilblivelse. Dette afsnit efterfølges af en begrundelse for projektets 
valg af informant. Derefter følger et afsnit om fænomenologien, som forklarer det 
videnskabsteoretiske grundlag for projektet. Heri forklarer vi, hvordan vi bruger 
fænomenologien gennem vores projekt. Derefter kommer et teoriafsnit, hvor vi forklarer de 
begreber, vi har fundet relevante for analysen af informantens tidsmiljø. Det næste afsnit 
er et metodeafsnit, hvori vi forklarer, hvordan vi har udført vores empirisk-
fænomenologiske undersøgelse, og hvilke metoder vi har anvendt. Efterfølgende kommer 
der et afsnit, som forklarer, hvordan vi har valgt at gribe analysen an. Afsnittet om 
analysemetode er efterfulgt af den egentlige analyse, hvor vi trækker pointer fra 
interviewet frem og analyserer disse. Herefter konkluderer vi på, hvad vi har fundet ud af i 
projektet gennem vores fænomenologiske undersøgelse. Det er også her, vi besvarer 
vores problemformulering. Til sidst diskuterer vi det, vi er nået  frem til, samt den metode vi 
har anvendt. Dette indebærer en diskussion af intern og ekstern validitet, som vil være 
afslutningen på projektet.      
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Afgrænsning 
 
Dette afsnit har til hensigt at give læseren indblik i hvilke valg - og dermed også hvilke 
fravalg - der er blevet foretaget i løbet af dette projekts tilblivelse. Det vil således være 
projektets afgrænsning, som i dette afsnit bliver præsenteret.  
 
Projektet har til formål at opnå viden omkring fænomenet tidsmiljø, samt at belyse hvordan 
et fænomenologisk perspektiv kan bidrage til dette. I henhold til at besvare projektets 
problemformulering undersøges tidsmiljø som begreb ud fra et subjektstandpunkt. Dette 
gøres ved at udføre et fænomenologisk interview. For at kunne bidrage til dybdegående 
viden omkring fænomenet tidsmiljø kan der argumenteres for nødvendigheden af at 
inddrage flere informanter. Vi vælger dog at afgrænse os fra at lave flere empiriske 
undersøgelser, da vi - den afsatte tid og ressourcer taget i betragtning -  finder dette for 
omfattende. Vi forsøger i stedet at opnå dybdegående viden omkring en enkelt informant, 
og lader i stedet rapporten være udgangspunkt for videre undersøgelse. Empirien bliver 
dermed et eksempel på, hvad et fænomenologisk perspektiv kan bidrage med. Det bliver 
ligeledes et udgangspunkt for videre undersøgelse i form af opfølgende interviews med 
samme samt nye informanter.  
Vi har som tidligere nævnt valgt at tage udgangspunkt i en informant, som arbejder 
som mellemleder i pensionsbranchen. Med et sådant tilvalg forstår vi, at andre fravalg 
følger, f.eks. viden omkring andre faggrupper. Vi ser dog ikke dette som et problem, men 
som en præmis for den fænomenologiske undersøge; at viden til en vis grad er 
kontekstspecifik.  
Vi forstår, at flere af de allerede eksisterende begreber inden for tidsmiljø, er 
udviklet på baggrund af kritisk teori. Her kan social acceleration af Hartmut Rosa 
eksempelvis nævnes. Vi afgrænser os dog fra ethvert frigørende projekt, som f.eks. følger 
af en sådan teoretisk tilgang. Vi er interesseret i at opnå viden omkring informantens 
tidsmiljø og mens dette kunne bidrage til at forbedre tidsmiljøet, så er det ikke målet med 
projektet. Vi ønsker at undersøge tidsmiljø, som det opleves - så fordomsfrit som muligt - 
og af denne grund finder vi fænomenologien oplagt til dette.  
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Argumentation for valg af interviewperson 
 
Nærværende afsnit har til hensigt at klarlægge, hvad der ligger til grund for valget af 
projektets interviewperson. Dette finder vi nødvendigt, da valget ikke blot er baseret på 
tilfældigheder, men på undersøgelser der viser, at lederstillinger i det private generelt er 
præget af en del stress.    
 
Vores interviewperson udgøres af en økonom, der er uddannet cand.polit. Han sidder på 
nuværende tidspunkt i en stilling som mellemleder i pensionsbranchen, hvor han har været 
ansat som leder i 9 måneder. Det er netop vores informants position som mellemleder, der 
har været afgørende for vores valg af interviewperson. Dette skyldes, at en undersøgelse - 
foretaget af interesseorganisationen ”Lederne” i 2013 - viser, at ledere og især 
mellemledere oplever en høj grad af stress i arbejdet. Undersøgelsen viser, at andelen af 
mellemledere som i høj grad føler sig stressede er 19 procent. Ifølge undersøgelsen 
bunder årsagerne til stress primært i arbejdsforhold samt egne ambitioner og forventninger 
(HP2). Som det fremgår af projektets afsnit ‘Begreber inden for tidsmiljø’ kan tidsmiljø 
have stor indflydelse på fænomener som eksempelvis stress. Undersøgelsen viser netop, 
at arbejdsforhold udgør en af faktorerne for stress, hvoraf vi er interesseret i, om tidsmiljø 
her kan være en udløsende faktor. Vi har derfor valgt at undersøge en mellemleder ud fra 
forestillingen om, at der her kan ligge en særlig erkendelsesværdi. Det er dog vigtigt at 
påpege, at det i projektet ikke antages, at informanten er stresset eller har et problematisk 
tidsmiljø. Dette er således ikke en undersøgelse af stress, men blot en indledende 
motivation til valg af informant ud fra forestillingen om, at der her kunne ligge nogle 
interessante aspekter at afdække.  
 
Videnskabsteori  
Argumentation for valg af videnskabsteori  
 
Dette afsnit har til formål at belyse, hvad der ligger til grund for projektets valg af den 
videnskabsteoretiske retning fænomenologi. Det vil her blive diskuteret hvilke årsager, der 
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ligger til grund for valget af netop denne videnskabsteoretiske retning - frem for andre 
videnskabsteoretiske retninger, som præger arbejdslivsforskningen.  
 
Som det er beskrevet i opgavens problemfelt, så er formålet med projektet at bidrage med 
viden omkring tidsmiljø som fænomen. I selve begrebet tidsmiljø ligger netop, at tid som 
“objektiv” størrelse - altså det faktiske timeantal - ikke er tilstrækkeligt til at forklare 
oplevelsen af tiden. I stedet indeholder begrebet en forståelse af, at der kan opleves 
forskellige kvaliteter ved tid, og at to personer ville kunne opleve tidsrummet 14-15 vidt 
forskelligt, selvom det er den samme tid, deres bevidsthed er rettet mod. Vi ser her en 
parallel til fænomenologien, som netop sætter fænomenets fremtræden for bevidstheden i 
fokus, fremfor at beskæftige sig med tingenes eksistens. Hvis tid er noget som eksisterer 
uafhængigt af vores bevidsthed, og hvis oplevelsen af tid er forskellig, synes en 
fænomenologisk undersøgelse relevant. Dette skyldes, at den netop tager højde for, at 
oplevelser af samme objekt kan være forskellig, fordi objektet overskrider selve 
erkendelsen. Dette vil blive gennemgået nærmere i selve afsnittet omkring fænomenologi. 
Vi ser fænomenologien som ideel for vores undersøgelse, da denne 
videnskabsteoretiske retning netop tager udgangspunkt i fænomeners fremtræden for den 
subjektive bevidsthed. Fænomenologien synes altså oplagt, fordi vi har en forestilling om, 
at oplevelsen ikke kan reduceres til tingenes eksistens i sig selv, hvilket ligeledes er en 
forståelse, der synes implicit i begrebet tidsmiljø. Gennem et interview bidrager 
fænomenologien således i dette projekt til at opnå en forståelse af fænomenet tidsmiljø ud 
fra et subjektperspektiv. Herudfra bliver det muligt at nuancere og bidrage til de allerede 
eksisterende begreber inden for tidsmiljøforskningen. På den måde bliver det muligt at 
besvare projektets problemformulering: “Hvordan kan en fænomenologisk undersøgelse 
bidrage til viden omkring begrebet tidsmiljø?”. 
Begreber som eksempelvis social acceleration - af Hartmut Rosa - synes at være 
baseret på kritisk teori. Ligeledes forstår vi det omfattende fokus, der ligger på kontrol, 
som havende rod i denne videnskabsteoretiske retning, hvor det tillægges stor betydning, 
at subjektet aktivt kan bestemme dets egen livsform (Sørensen 2012: 177). Til trods for 
dette vælger vi at tage udgangspunkt i det fænomenologiske perspektiv, da vi ikke - som 
kritisk teori lægger op til - ønsker at projektet skal være et frigørende projekt. Vi ønsker 
ligeledes at undersøge fænomenet tidsmiljø, som det reelt opleves af informanten, og 
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uden at allerede eksisterende teori og ideologi skal forme undersøgelsen. Hvor formålet 
med kritisk teori synes at være at forbedre den menneskelige eksistens ud fra en 
samfundskritisk vinkel (Sørensen 2012: 177), så ønsker vi ikke på forhånd at antage, at 
tidsmiljøet opleves og er problematisk. Vi forsøger i stedet at have en åben tilgang til vores 
informant, for at lade hans oplevelser danne grundlag for projektet. Derfor er en kritisk 
tilgang ikke at foretrække, da vi derved ville forudsætte en problematik i tidsmiljøet hos 
vores informant. Vores erkendelsesinteresse udspringer dermed ikke af en forudtaget 
problematik, men derimod af et udforskende grundlag, hvorved vi finder fænomenologien, 
som netop forsøger at undersøge fænomenet fordomsfrit, relevant for dette.  
En anden - og ofte anvendt - metode inden for arbejdslivsforskningen er 
aktionsforskning. Aktionsforskningen ønsker ikke blot at indsamle viden, men også at 
ændre noget inden for den studerede praksis. Aktionsforskning kan ses som værende en 
handlingsforskning, hvor ideen er, at forskerne skal samarbejde med dem, der 
undersøges. På den måde skal de undersøgte selv bidrage med viden og hjælpe med en 
løsning på problemet (Nielsen & Aagaard Nielsen 2010: 97). Grunden til, at vi ikke ønsker 
at bruge aktionsforskning, skyldes for det første tid og ressourcer. Derudover ønsker vi 
ikke at ændre informantens tidsmiljø, men at undersøge dennes oplevelse af 
tidsmiljøet.  Igen er vores fokus ikke forudtagede problemstillinger, som skal forandres, 
men at undersøge fænomenet på dets egne præmisser.  
 
Fænomenologi 
 
Dette afsnit har til formål at belyse, hvilke ontologiske og epistemologiske grundantagelser 
fænomenologien er baseret på. Derudover vil afsnittet diskutere almene psykologiske 
begreber - som eksempelvis subjektivitet og mening - ud fra et fænomenologisk 
perspektiv, samt diskutere hvilke muligheder og begrænsninger, der er for validiteten af en 
sådan undersøgelse. Afsnittet vil ligeledes diskutere vores egen forskerposition i projektet 
ud fra den fænomenologiske metode fænomenologisk reduktion.  
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Introduktion 
 
Det har længe været diskuteret, om naturvidenskabelige forskningsidealer har berettigelse 
i psykologien. Ifølge Amedeo Giorgi, som er en amerikansk psykolog og fænomenolog, 
har den traditionelle psykologi særligt været kendetegnet ved, at de naturvidenskabelige 
forskningsidealer er blevet efterlignet. Fænomenologien kan forstås som et alternativ til 
dette (Giorgi 1995: 25).  
Det siges ofte, at fænomenologien gennemtrænger den naturlige tilgang til verden, 
som både præger hverdagslivet og store dele af videnskaben. Med den naturlige tilgang 
forstås en opfattelse af, at måden hvorpå omverdenen fremstår for vores bevidsthed, også 
er måden hvorpå verden reelt er. En af de grundlæggende epistemologiske forestillinger i 
fænomenologien er dog, at måden hvorpå ting fremstår for bevidstheden, adskiller sig fra 
tings reelle væren. Af denne grund flytter fænomenologien sit fokus fra objekters 
eksistens, til objekter som de fremtræder for den menneskelige bevidsthed. Objekter skal 
her ikke reduceres til empiriske og  materielle ting, men kan ligeledes være indre ting som 
eksempelvis fantasier, billeder og forestillinger (Giorgi 1995: 33). Det næste afsnit har til 
formål at diskutere hvilken argumentation, der konkret ligger til grund for et sådan skift af 
fokus for forskningen.  
 
Bevidsthed og intentionalitet 
 
Ifølge Giorgi er den væsentligste forskel på store dele af naturvidenskaben og 
psykologien, at det studerede objekt i psykologien har bevidsthed. Når psykologien 
efterligner naturvidenskabens idealer, så overses denne forskel (Giorgi 1995: 25). Dette 
sker på trods af, at bevidstheden er en uundgåelig realitet for menneskelig væren. At 
bevidstheden er en uundgåelig realitet, skal forstås som, at bevidstheden er det, som 
aktualiserer verden for mennesket. Verden viser sig for menneskets bevidsthed, hvilket 
muliggør, at det kan navigere rundt i denne. Konsekvensen er, at alt hvad en person ved 
og har erfaret, det ved personen i kraft af sin bevidsthed. Uden bevidsthed kan intet gøres, 
da mennesket ellers mister sin adgang til virkeligheden (Giorgi 1995: 31).  
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Det, at det studerede subjekt har bevidsthed, og det at bevidstheden er en 
uundgåelig realitet for menneskelig væren, har betydning for fænomenologiens fokus. 
Mens naturvidenskaben er rettet mod omverdenens ”ting”, så er fænomenologien, som 
humanistisk videnskab, rettet mod mennesker, hvis bevidsthed er rettet mod omverdenens 
ting (Giorgi 1995: 27). Man kan med andre ord sige, at fænomenologien flytter sit fokus fra 
tingenes eksistens til tingenes fremtræden. 
Bevidstheden er ifølge Giorgi intentionel. Dette betyder, at den altid er rettet mod noget. 
Dette kan både være objekter, som er eksterne for bevidstheden, men den kan ligeledes 
være rettet mod det, som bevidstheden selv består af; noget indre ikke-fysisk som f.eks. 
drømme, minder osv. Intentionalitet forstås som en aktiv handling i bevidstheden dvs. 
bevidstheden retter sig mod noget, som viser sig for bevidstheden og dermed aktualiserer 
vores tilstedeværelse i verden. Psykologiske grundbegreber som eksempelvis perception, 
forestilling og opmærksomhed kan alle forstås som afarter af denne intentionalitet (Giorgi 
1995: 31). 
Intentionaliteten kan opdeles i to. Der er oplevelser, hvor det, som kan kaldes for 
virkelighedens empiriske objekter f.eks. en stol, viser sig for bevidstheden. Derudover er 
der en intentionalitet, som retter sig indad mod immanente objekter - som f.eks. koncepter, 
forestillinger, ideer osv. (Giorgi 1995: 32).  Man kan dermed sige, at intentionaliteten er 
eksistens-uafhængig, og at de empiriske objekter, som altså har en eksistens, kun er én 
type af objekter, der viser sig for bevidstheden. Derudover kan man sige, at videnskab, der 
beskæftiger sig med empiriske objekter, kun dækker dele af videnskabens brede 
undersøgelsesområde.  
 
Ud fra Giorgi er der i dette afsnit blevet redegjort for to hovedpunkter: 1) at bevidstheden 
er en uundgåelig realitet for menneskelig væren, og 2) at bevidstheden er intentionel, det 
vil sige, at den altid er rettet mod noget. Disse to pointer har afgørende betydning for vores 
undersøgelse, og i måden hvorpå vi forholder os til vores genstand. Man kan sige, at 
vores bevidsthed i undersøgelsen er rettet mod et subjekt, hvis bevidsthed er rettet mod 
tid som transcendalt objekt. Det næste afsnit skal begrunde, hvorfor en sådan tilgang er 
nødvendig, ved at belyse måden hvorpå ting fremtræder for bevidstheden nærmere.  
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Bevidsthedens erkendelse 
 
Selvom det nu er blevet belyst, at bevidsthed er en grundforudsætning for menneskelig 
væren, kan der spørges: Hvorfor er det nødvendigt at flytte fokus fra objekters eksistens til 
deres fremtræden for bevidstheden, så længe bevidstheden opfatter virkeligheden, som 
den er? Årsagen til dette er - ifølge Giorgi - at der foreligger et skel mellem virkeligheden, 
og virkeligheden som den fremtræder for vores bevidsthed (Giorgi 1995: 28). Et objekt - i 
empirisk og materiel forstand - er som eksempel underlagt kausalitet og fysiske love. Hvis 
et forsøg med et objekt udføres gentagne gange, mens forholdene fastholdes, så vil det 
samme kunne observeres kontinuerligt. Anderledes forholder det sig med eksempelvis 
menneskelig perception. Et eksempel på dette kunne være en bil. Den fysiske bil som 
objekt eksisterer afhængig af tid, rum og kausalitet. Bilen er der blot. Den bevæger og 
forandrer sig kun, hvis noget kausalt forsager det. Anderledes er det med den 
menneskelige perception af bilen. Selvom bilen som objekt ikke forandrer sig, så kan man 
forestille sig perceptionen af bilen ændrer sig, såfremt den optræder for andre 
bevidstheder. Man kan forestille sig, at forskellige personer har forskellige oplevelser af, 
om bilen er stor eller lille, om bilen er af god eller dårlig kvalitet osv. Man kan tilmed 
forestille sig bilen optræde fundamentalt anderledes for et spædbarns bevidsthed end en 
voksens bevidsthed, eller bilen optræde forskelligt for den samme person på forskellige 
tidspunkter i livet, afhængig af den erfaring subjektet løbende har gjort sig. Der kan 
således være stor forskel på perceptionen af bilen på trods af, at bilen som empirisk objekt 
ikke forandrer sig, men blot er til. På denne måde kan det ifølge Giorgi hævdes, at der ikke 
er nogen given konsistens forbundet med objektets fremtræden for bevidstheden (Giorgi 
1995: 28). Vi forstår opfattelsen af tid på samme måde. Et hypotetisk eksempel på dette 
kan tydeliggøre denne pointe: Man kan forestille sig, at man satte tre personer til at udføre 
samme opgave i det samme tidsrum. Tiden, der forløber under opgaveløsningen, er 
nøjagtig den samme, men selve oplevelsen af tidsrummet kan være vidt forskelligt. Den 
ene person oplever, at tiden går langsomt, den anden at tiden går hurtig, og den tredje 
oplever tiden som stressende. Af denne grund, altså at der ikke er en given konsistens ved 
tingenes fremtræden for bevidstheden, opfatter vi det som fundamentalt, at vi forstår 
oplevelsen af et tidsmiljø fra den oplevendes perspektiv.  
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I forrige eksempel med bilen, kan man sige, at bevidstheden begriber og får adgang 
til den ”rigtige” bil, men kun fra et delvist og perspektiveret blik. Dette skyldes, at objekter - 
ifølge Giorgi - altid vil blive betragtet i profil - altså fra et bestemt perspektiv - hvilket 
betyder, at der altid vil kunne lægges et uendeligt antal perspektiver på bilen. Da den 
subjektive oplevelse af bilen kan forstås som en ”sum” af perspektiver, der tilsammen 
skaber et samlet indtryk, vil oplevelsen af bilen - eller i vores tilfælde tiden - altid være 
mindre end de mulige perspektiver, der kan lægges på den. Med andre ord så 
transcenderer og overskrider objektet bevidstheden.  
Vi forstår denne erkendelse som vigtig for forskning i tidsmiljø, for hvis vi skal forstå, 
hvorfor et subjekt agerer og mener noget bestemt i forhold til dette, må det netop belyses, 
hvordan selvsamme aktør oplever sit tidsmiljø. Sagt anderledes: hvis der ikke er nogen 
given konsistens forbundet med oplevelsen, som transcenderes af selve det, som 
bevidstheden er rettet mod, så kan vi som forskere ikke forklare et subjekts adfærd, ud fra 
hvordan vi selv forstår hans tidsmiljø. Vores oplevelse og hans oplevelse kan være vidt 
forskellig.  
Måden hvorpå objekter fremtræder for bevidstheden, kaldes i Giorgis udlægning af 
fænomenologien, for et fænomen. Man kan sige, at fænomener er oplevelsen af 
virkelighedens objekter og begivenheder, som overskrider oplevelsen selv (Giorgi 1995: 
30). Man kan ikke sige, at fænomenet korresponderer med objektet, da objektet jo netop 
overskrider bevidstheden og dermed objektets fremtræden. I stedet kan man sige, at 
bevidstheden korresponderer med fremtrædener. Eksemplet med bilen forholder sig 
særligt til empiriske objekters fremtræden for bevidstheden. Det er dog allerede blevet 
gennemgået, at det ikke kun er empiriske objekter, der viser sig for bevidstheden. Det vil 
sige, at feltet for fremtrædener er langt større end blot empiriske. Indre og immanente 
objekter som minder, fantasier, hallucinationer osv., der udspringer af samme struktur i 
bevidstheden som intentionaliteten, fremtræder ligeledes for bevidstheden (Giorgi 1995: 
33).  Bevidstheden kan altså ligeledes være rettet mod sig selv. På trods af, at f.eks. 
minder udspringer af samme struktur, som det der er rettet mod dem, er de ligeledes 
intentionelle objekter, som indeholder en særlig identitet, der gør, at de bliver til objekter 
for bevidstheden, som overskrider selve oplevelsen af dem. Fordi det immanente objekt 
tilhører bevidstheden selv, så transcenderer dette objekt dog ikke bevidstheden ligesom 
empiriske objekter gør det (Giorgi 1995: 36).  Det kan dog siges, at uanset om 
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bevidstheden retter sig mod eksterne eller interne objekter, så er det ikke selve objektet, 
der er interessant for fænomenologien, men objektets fremtræden for bevidstheden (Giorgi 
1995: 33).  
 
Dette afsnit har nu belyst følgende: 1) at objekter, uanset om disse er indre eller ydre, 
transcenderer selve oplevelsen af selvsamme, 2) at bevidstheden korresponderer med 
fremtrædener og ikke objekter, og 3) at måden hvorpå objekter viser sig for bevidstheden 
kaldes i fænomenologien for et fænomen. 
I forhold til tidsmiljø har disse punkter en vigtig betydning. Vi forstår informantens 
bevidsthed som korresponderende med tidens fremtræden for hans bevidsthed og ikke 
med tiden selv. Det interessante - i det fænomenologiske perspektiv - er ikke tidens reelle 
eksistens, men måden hvorpå den fremtræder for informantens bevidsthed. Et tidsmiljø 
bliver dermed ikke til en objektiv størrelse, som eksisterer uafhængigt af informantens 
bevidsthed, men netop et fænomen som skabes ved, at informantens bevidsthed er rettet 
mod tiden. Man kan sige, at det oplevede tidsmiljø er en bestemt oplevelse af tiden, hvor 
selve tiden er et transcenderende objekt for bevidstheden.  
Af ovenstående grund ser vi det som afgørende, at vi forholder os åbne over for 
informantens oplevelse af fænomenet, og at vi dermed sætter tidens fremtræden for vores 
egen bevidsthed i parentes.   
 
Mening og fænomenologisk reduktion 
 
I vores undersøgelse vil vi særligt have fokus på mening. Dette skyldes, at vi er 
interesseret i, hvilken betydning tidsmiljøet udgør for informanten, og altså hvilken mening 
han tillægger det. Af denne grund vil dette afsnit beskrive mening, som det forstås i 
fænomenologien.  
Mening udgør ifølge Giorgi et bestemt forhold mellem bevidsthedens intentionalitet, 
og objektet som intentionaliteten er rettet mod. Mening tilhører bevidsthedens erkendende 
handling og udspringer altså af subjektet, og det tilhører dermed ikke objektet. Dette kan 
ses ved eksemplet, hvor en bil iagttages. Bilen bliver her referencen for mening, men 
mens bilen ikke forandrer sig, så kan den mening bilen tillægges forandre sig, alt efter 
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hvilken bevidsthed der iagttager. Mening relaterer sig altså til bevidstheden og ikke 
objektet selv (Giorgi 1995: 36).  
Vi forstår oplevelsen af tid ligeledes. Det vil sige, at tiden bliver referencen for 
mening, men vi anerkender, at den mening tiden tillægges kan forandre sig, alt efter hvem 
der iagttager. Ifølge Giorgi er den specifikke mening som et objekt tillægges mere et udtryk 
for subjektive interesser, hvor objektets fremtræden blot er et udgangspunkt for, at 
sådanne interesser kan udtrykkes (Giorgi 2008: 82). Med andre ord produceres mening af 
subjektivitet, som kan forstås, som en særlig form for væren. Denne væren kendetegnes 
ved en bevidsthed, der er åben overfor, hvad der fremtræder, og som ikke fuldstændigt 
kan reduceres til årsag-effekt (Giorgi 2008: 76). Den tyske filosof, Edmund Husserl, som er 
grundlæggeren af den moderne fænomenologi, har gjort det klart, at man inden for 
fænomenologien bør fokusere på, hvordan virkeligheden er givet til os i oplevelsen 
(Thompson & Zahavi 2007: 5). Målet er ikke blot at fokusere på objektet nøjagtigt, som det 
er givet, men også at fokusere på den subjektive side af bevidsthed. Vi bliver dermed 
bevidste om de subjektive resultater, der skal være i spil for at noget fremstår, som det gør 
(Thompson & Zahavi 2007: 9).  
Mening er omdrejningspunktet for Giorgis udlægning af fænomenologien. For at 
forstå subjekters ageren og oplevelser, må den mening, som subjektet tillægger referencer 
og omverdenen gennem bevidsthedens handlinger, forstås. Formålet for psykologien 
bliver - sagt med andre ord - at beskæftige sig med individuel subjekt-afhængig 
konstruering og tillæggelse af mening i hverdagssituationer (Giorgi 1995: 37).  Derudover 
indtræder fænomenologiens berettigelse blandt andet, når subjekter ikke kan overskride 
bestemte perspektiver ved at tage udgangspunkt i fænomenet som relateret til subjektet 
selv frem for til objektive betingelser (Giorgi 1995: 37). Mening er et interessant 
omdrejningspunkt for vores undersøgelse af tidsmiljø. Vi ønsker at belyse, hvilken 
betydning informantens oplevelse af sit tidsmiljø har for ham, og altså hvilken mening han 
tillægger fænomenet. Vi er her bevidste om, at mening tilhører informantens bevidsthed, 
og ikke selve det tidsmiljø hans bevidsthed er rettet mod. Af denne grund bliver 
informantens subjektivitet ligeledes relevant, da vi forstår denne som udgangspunktet for 
tillæggelse af mening.  
En grundtanke i fænomenologien er, at de egenskaber det studerede subjekt tillægges, 
ligeledes kan tillægges forskeren (Giorgi 1995: 37). Men hvis menneskelig erkendelse har 
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de begrænsninger, som fænomenologien påpeger, hvordan kan forskeren så som 
menneske overskride disse begrænsninger? Hvis forskeren kun selv kan begribe fra et 
perspektiveret udgangspunkt, og hvis forskerens erkendelse ligeledes overskrides af de 
objekter, erkendelsen er rettet mod, hvordan kan der så bedrives objektiv forskning? Den 
fænomenologiske reduktion, som vil blive forklaret nedenfor, skal bidrage til dette.  
 
Der er nu blevet givet flere grunde til, at viden - om eksempelvis tidsmiljø - først og 
fremmest må forstås fra det pågældende subjektstandpunkt. Hvis mening varierer alt efter 
hvilken bevidsthed der iagttager, så nødvendiggøres en epistemologi, der beskæftiger sig 
med mening fra et 1. persons perspektiv. Men at mening og fænomener udspringer af 
subjektivitet, betyder ikke at disse ikke kan undersøges objektivt. Den fænomenologiske 
metode - fænomenologisk reduktion - dækker over, at forskeren aktivt må sætte sin 
baggrundsforståelse i parentes. På denne måde kan fænomener ifølge Giorgi tilgås, men 
uden at realismen i disse tages for givet. Fænomener kan afdækkes, som de virkelig 
leves, eftersom disse kan kommunikeres sprogligt (Giorgi 2008: 77). Af denne grund 
lægges der i Giorgis udlægning af fænomenologien særlig vægt på beskrivelser af 
fænomenet fra det oplevendes perspektiv. Disse beskrivelser kan derefter analyseres 
systematisk, så den implicitte mening kan identificeres og organiseres (Giorgi 2008: 
80).  Forskerens rolle bliver ifølge Giorgi at møde fænomenet på dets egne præmisser og 
at gengive disse, som de bliver oplevet. Objektivitet kan derfor forstås som forskerens 
loyalitet over for beskrivelserne af fænomener, hvilket blandt andet skal sikres gennem 
fænomenologisk reduktion og efterfølgende metodisk analyse.  
Dette projekt er ganske vist begyndt med en orientering omkring allerede 
eksisterende forskning og teori om tidsmiljø, hvor vi særligt har skabt os et overblik 
gennem bogen “Et arbejdsliv i acceleration” og gennem HK-forskningsrapporten. Vi har 
dog efterfølgende aktivt forsøgt at sætte teori og tidligere resultater i parentes, så vi kunne 
møde informanten og hans oplevede fænomen på dets egne præmisser. Ligeledes har vi 
efter den empiriske undersøgelse fortsat sat teorierne i parentes og først studeret selve 
informantens udsagn, og efterfølgende ladet dette være udgangspunktet for inddragelse af 
relevant teori. Denne proces beskrives mere detaljeret i afsnittet “Empirisk fænomenologi”.  
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Fænomeners essens 
 
Fænomeners essens kan også forstås som det almene og generelle i fænomenet. Vi 
forstår dette aspekt af fænomenologien som vigtigt, da dette aspekt lader fænomenologien 
leve op til videnskabelige validitetskriterier om, at viden skal være generel. 
Det er allerede blevet beskrevet, at fænomenologiens formål er at undersøge 
fænomener fra de oplevendes perspektiv. Man kan derfor hurtigt forveksle 
fænomenologiens formål med kun at opnå kontekstafhængig viden, hvilket kan opfattes 
som et problem for forskningens eksterne validitet. Fænomenologien beskæftiger sig dog 
ligeledes med det generelle. Dette skyldes, at mens fokus ligger på beskrivelser af 
specifikke oplevelser, og mens disse kan forstås som kontekstuelle, så må disse 
transformeres, så de kan leve op til videnskabelige validitetskriterier. Dette kan gøres ved 
at finde frem til fænomeners essens, hvilket kan forstås som det invariante i disse (Giorgi 
2008: 81). Den eidetiske reduktion tjener til et sådant formål. Denne udføres ved, at 
forskeren skiller det som kan variere fra, mens det invariante beholdes (Giorgi 2008: 81). 
Et fiktivt eksempel på dette kunne være tre personer, der skal lære at køre bil. Den ene 
person oplever, at koblingspunktet volder store problemer i begyndelsen, en anden at 
gearskifte er svært og en tredje oplever, at det er vanskeligt at styre. Fælles for de tre er, 
at deres problemer bliver mindre, desto mere de øver. Selvom disse beskrivelser er 
kontekstspecifikke, så indeholder de alligevel en generel struktur; at det i begyndelsen er 
vanskeligt at koordinere bilens funktioner, men at dette bliver nemmere desto mere, der 
øves. Selvom det er forskellige elementer, der opleves vanskeligt, så er den almene 
struktur den samme. Det synes svært at forestille sig væsentlige brud på denne struktur, 
som eksempelvis at en person mestrer bilens funktioner perfekt i begyndelsen, men desto 
mere personen øver, desto vanskeligere får han ved det. Man kan sige på trods af 
variationerne i det oplevede, så er de tre eksempler alligevel udtryk for en generel struktur 
omkring læring. Der synes altså at være noget invariant og generelt tilstede. 
På trods af at der, som tidligere nævnt kan lægges et uendelig antal perspektiver på 
et objekt, så anerkender Giorgis udlægning af fænomenologien alligevel, at fænomenet 
indeholder en vis essens, som muliggøres af bevidsthedens struktur. Det er dette, der gør, 
at de deltagende trods alt er enige om, at der er tale om en bil og ikke eksempelvis en 
elefant. Det er dog samtidig vigtigt at påpege, at kontekst og oplevelser spiller en så 
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afgørende rolle for fænomenologien, at generaliseringen må begrænses i efterfølgende 
analyser. Giorgi opfordrer fortsat til en kontekstsensitiv tilgang, som vi ligeledes vil benytte 
os af, da forsøget på at udlede universaliteter ville kræve abstraktion af en sådan grad, at 
den psykologiske erkendelsesværdi risikerer at gå tabt (Giorgi 2008: 81). Af denne grund 
hævdes det ifølge Giorgi, at det er bedre at respektere det givne og at præsentere det som 
er, frem for at udlede generel viden, der ikke længere afspejler fænomenets reelle forhold 
(Giorgi 2008: 81).  
I dette projekt vil vi forsøge at fokusere på både det generelle og det varierende. 
Det vil sige, at vi både vil se på, hvad der kan være udtryk for generelle situationer, 
samtidig med at vi vil belyse, det som er kontekstsensitivt. På denne måde ønsker vi at 
belyse den kompleksitet, der findes i oplevelsen af tid, som både kan have relevans uden 
for konteksten, men som også kan belyse, hvilke individuelle og varierende faktorer der 
kan spille ind for oplevelsen.  
 
Grundtankerne inden for fænomenologien er nu blevet gennemgået, samtidig med at det 
er blevet diskuteret, hvorledes fænomenologien kommer til udtryk i dette projekt. Der kan 
opsummerende udledes følgende hovedpointer for afsnittet: 1) bevidstheden er en 
grundforudsætning for menneskelig væren, 2) bevidstheden er intentionel, 3) objektet som 
bevidstheden er rettet mod overskrider selve den erkendende handling, 4) 
fænomenologien flytter fokus fra tingenes reelle eksistens til tingenes fremtræden for 
bevidstheden, hvoraf sidstnævnte betegnes som fænomenet, 5) mening tilhører subjektet i 
form af den erkendende handling frem for objektet selv, 6) gennem fænomenologisk 
reduktion kan forskeren gå objektivt til det subjektive, 7) selvom fænomenologien 
beskæftiger sig med kontekstafhængig viden, har den ligeledes til formål at afdække 
fænomeners væsen - altså det invariante i det varierende - som muliggøres af 
bevidsthedens struktur.  
Der vil i denne undersøge være fokus på alle disse hovedpointer, implicit såvel som 
eksplicit. Ved at tage højde for disse, og ved at undersøge fænomenet som det opleves af 
informanten, forventer vi at kunne bringe os selv nærmere besvarelsen af vores 
problemformulering: Hvordan kan en fænomenologisk undersøgelse bidrage med viden 
omkring begrebet tidsmiljø? 
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Teori  
 
Argumentation for valg af teori 
 
Dette afsnit har til formål at give læseren en indføring i den argumentation, som ligger til 
grund for projektets valg af teori. 
 
Som beskrevet i projektets problemfelt er tidsmiljø et forholdsvist nyt begreb, der endnu 
ikke er skrevet meget materiale om. Fordi vi vil undersøge fænomenet fordomsfrit, var det i 
begyndelsen af projektet vigtig ikke at fastlægge, hvilke underbegreber inden for tidsmiljø, 
som skulle udgøre projektets teoretiske grundlag, men blot at få skabt et teoretisk overblik. 
Dette blev muligt på baggrund af bogen “Et arbejdsliv i acceleration” og “HK-
forskningsrapporten”, da begge værker er udformet ud fra forskning inden for tidsmiljø. 
Først efter empiriindsamlingen - og gennemlæsning af transskriptionen - blev det 
væsentligt at lægge os fast på relevante begreber ud fra informantens oplevelser. 
Projektets teoretiske begreber er således valgt med udgangspunkt i de udsagn, som har 
kunnet udledes på baggrund af interviewet. 
Denne teoretiske fremgangsmåde stemmer således overens med projektets 
fænomenologiske udgangspunkt, hvor det er centralt, at forskeren går til fænomenet fra 
det oplevendes perspektiv (Giorgi 2008: 80). 
 
Begreber inden for tidsmiljø 
 
Nærværende afsnit har til hensigt at give læseren indblik i nogle af de begreber, som gør 
sig gældende inden for forskning i tidsmiljø, og som synes relevante for den senere 
analyse af det kvalitative interview. Opgaven begyndte netop med en interesse for dette 
nye begreb inden for arbejdslivsforskning, og dette afsnit skal bidrage til en forståelse af, 
hvilke forestillinger og antagelser om tidens kvaliteter, forskningen indeholder. Vores 
udgangspunkt for dette er bogen “Et arbejdsliv i acceleration” af Helle Holt, Helge Hvid, 
Annette Kamp og Henrik Lund.  Bogen er baseret på studier, som har undersøgt tidsmiljø 
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på forskellige arbejdspladser inden for tre forskellige brancher; inden for 
fødevareindustrien, på grundskoler og på konferencecentre. Derudover bruges den 
tidligere nævnte HK-forskningsrapport.   
Udover at selve begreberne - og deres betydning - vil blive gennemgået, vil det 
også blive diskuteret, hvad et fænomenologisk udgangspunkt har af betydning for 
anvendelsen af begreberne. Først vil selve de teoretiske begreber blive gennemgået, 
hvorefter det sidste afsnit vil tage stilling til, hvordan begreberne specifikt vil blive anvendt i 
projektet.  
 
Introduktion 
 
Begrebet tidsmiljø udspringer af de forandringer og den udvikling, som det moderne 
arbejdsliv har gennemgået de seneste år. Begrebet tidsmiljø forsøger bredt at betegne de 
nye tid-rum strukturer, som gør sig gældende i det moderne arbejde (Holt m.fl. 2013: 16). 
Disse tid-rum strukturer synes at have afgørende betydning for trivsel i arbejdslivet. 
Begrebet kan dog - på grund af sin brede betydning - forekomme svært at definere og 
afgrænse. At det har en bred betydning skal forstås således, at der under tidsmiljø som 
begreb eksisterer flere underbegreber, der tilsammen kan udgøre et tidsmiljø. Man kan 
grundlæggende sige, at begrebet tidsmiljø er en udvidelse af en almindelig lineær 
tidsforståelse, som sætter tidens forskellige kvaliteter i fokus. Dette kan ses som en 
kontrast til et ensidigt fokus på almindelig klokketid. Denne klokketid kan også betegnes 
som newtonsk- eller matematisk tid. Fælles for disse begreber er, at tiden tømmes for 
indhold og løsrives fra sin kontekst. Tiden bliver med andre ord gjort kvantitativ og til en 
objektiv matematisk størrelse (Holt m.fl. 2013: 25).  
Årsagen til at begrebet tidsmiljø får sin berettigelse er, at tiden synes at blive 
oplevet forskelligt. De fleste kender følelsen af, at en time kan føles som en evighed, mens 
man andre gange glemmer den, fordi man er opslugt af sit foretagende (Holt m.fl. 2013: 
26). Det er dette, vi finder interessant, altså at tiden kan indeholde forskellige kvaliteter, og 
det er ligeledes af denne grund, at vi oplever nødvendigheden af et sådant begreb. Vi 
finder begrebet tidsmiljø relevant, da det, som det er præsenteret i “Et arbejdsliv i 
acceleration”, tager højde for de kvaliteter, som udelades, når tiden gøres abstrakt, lineær 
og løsrevet fra kontekst (Holt m.fl. 2013: 26).  
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Vi vil i de efterfølgende afsnit belyse de forskellige underbegreber, som bogen “Et 
arbejdsliv i acceleration” og HK-forskningsrapporten behandler i forhold til begrebet 
tidsmiljø.  
 
Social acceleration 
 
Gennem interviewet synes begrebet social acceleration at være et centralt begreb i det 
arbejdsliv og privatliv, som projektets informant fører.  Begrebet bliver derfor relevant i den 
senere analyse, hvorfor dette afsnit vil indeholde en redegørelse af begrebet og derudover 
en beskrivelse af, hvordan den sociale acceleration er blevet mulig ud fra bogen “Et 
arbejdsliv i acceleration”.  
 
Begrebet social acceleration er blandt andet udledt af den tyske sociolog Hartmut Rosa. 
Han peger på, at samfundet i dag præges af en ekstrem social acceleration, forstået på en 
sådan måde, at alle processer tilstræbes at gøres hurtigere. Dette kan føre til negative 
oplevelser som tidsnød, fortravlethed og stress (Holt m.fl. 2013: 13-14). Rosa placerer sig 
videnskabsteoretisk inden for kritisk teori. Derfor forekommer det heller ikke overraskende, 
at han peger på den kapitalistiske økonomi, og her særligt dennes fokus på 
konkurrencedygtighed, som drivfaktoren for dette (Holt m.fl. 2013: 14).  
       Ifølge forfatterne til bogen “Et arbejdsliv i acceleration” er der både fordele og ulemper 
ved den accelererede tid. En fordel kan være, at vi når at få flere oplevelser, erfaringer og 
forhold, når vi forsøger at nå at leve flere liv i løbet af et enkelt. Omvendt tilskriver Rosa 
dog samtidig udbredelsen af depression, fremmedgørelse og angst, som han opfatter som 
kulturelle sygdomme, denne acceleration (Holt m.fl. 2013: 14).  
Holt m.fl. giver udtryk for, at der er flere faktorer, som bidrager til den sociale 
acceleration. Informations- og kommunikationsteknologi muliggør eksempelvis, at mange 
medarbejdere er tilgængelige for arbejdet i alle deres vågne timer (Holt m.fl. 2013: 15). 
Teknologierne bidrager til, at vi kan udføre vores arbejde hvor som helst og når som helst, 
og det er i høj grad disse online-teknologier, som bidrager til at gøre social acceleration 
mulig. Arbejdstiden udvides, og det bliver muligt at presse flere aktiviteter ind i kalenderen 
også mellem hinanden (Holt m.fl. 2013: 17). 
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Med den accelererede tid er en ny kvalitet ved tiden sat i spil, og denne ser vi også på 
baggrund af interviewet hos vores informant. Han har mulighed for at udføre sit arbejde 
hvor som helst og når som helst, og i analysen vil det være uddybet hvordan dette har 
indflydelse på kvaliteten af hans tid. Med projektets fænomenologiske udgangspunkt 
forsøger vi - som tidligere nævnt - at undlade at tage begrebets reelle eksistens for givet. 
Derfor vil det være informantens egen oplevelse, som fremtræder i analysen, og disse 
oplevelser undersøges således i forhold til Rosas forståelse af den accelererende tid.  
 
Det grænseløse arbejde 
 
Det grænseløse arbejde er ligeledes et begreb, som - på baggrund af interviewet - synes 
centralt for projektets informant. Derfor finder vi det relevant at klargøre dette begreb, da 
det bliver centralt senere i projektets analyse. Nærværende afsnit har netop til hensigt at 
give en indføring i begrebets centrale aspekter, herunder de positive og negative træk, 
som er forbundet med det grænseløse arbejde.  
 
Det grænseløse arbejde er et centralt begreb inden for begrebet tidsmiljø. I bogen “Et 
arbejdsliv i acceleration”, beskrives det hvordan de normer, der tidligere definerede det 
industrielle arbejde er i opløsning, og nye er kommet til. Der er således tale om en ny form 
for tidsmiljø, der præger det moderne arbejde, som blandt andet karakteriseres ved 
selvansvarliggørelse, individualisering og en forventning om engagement og loyalitet i 
forhold til virksomhedens mål (Holt m.fl. 2013: 16). I det grænseløse arbejde er det 
således ikke længere arbejdsgiveren, der kontrollerer arbejdstiden, og arbejdstiden kan 
derfor ofte heller ikke aflæses af ens lønseddel (Holt m.fl. 2013: 15).  
I føromtalte bog bliver det derudover forklaret, hvordan det grænseløse arbejde kan 
inddeles i flere dimensioner. Én af disse kaldes “arbejdstidsmæssig og rumlig 
grænseløshed” og handler om, at IT har gjort det muligt at arbejde stort set alle steder på 
alle tider af døgnet (Holt m.fl. 2013: 43-44). Denne udvidelse af arbejdstiden og 
tilgængeligheden i samtlige af døgnets vågne timer gør det svært at opgøre vores 
arbejdstid. I det grænseløse arbejde knokles der ikke kun på selve arbejdspladsen, men 
også i toget, på caféen og derhjemme, når børnene er lagt i seng (Holt m.fl. 2013: 15). 
Selve tidsaspektet har med andre ord ændret sig markant i arbejdslivet. I det traditionelle 
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industriarbejde lå fokus i høj grad på arbejdsdagens længde. I dag arbejdes der 
opgaveorienteret, hvilket også er årsagen til, at arbejde og fritid flyder sammen (Holt m.fl. 
2013: 14-15).  
 
Positive og negative konsekvenser ved det grænseløse arbejde  
 
Ovenstående belyser, hvordan normerne inden for arbejdet er anderledes i dag end i det 
industrielle samfund, og det medfører både en positiv og en negativ side. De fleste er 
ifølge Holt m.fl. positive omkring den fleksible arbejdstid, da de selv kan styre tiden og 
planlægge arbejde og fritid (Holt m.fl. 2013: 16). De er positive over for arbejde, kolleger, 
kunder, opgaver m.m. Arbejdslivet giver mulighed for selvrealisering, anerkendelse og en 
god status og kan dermed konkurrere med privat- og fritidsliv (Holt m.fl. 2013: 41). Den 
negative side opstår blandt andet når medarbejdere oplever at miste kontrollen over tiden 
og har en følelse af ikke at lykkes. Ifølge Holt m.fl. kan dette føre til stress (Holt m.fl. 2013: 
16). Derudover opstår den negative side også i tilfælde af at arbejdet i det grænseløse 
arbejde bliver for kaotisk. Dette er en følge af, at der ikke på samme måde som tidligere er 
en organisering af arbejdet, som indikerer, hvem der gør hvad, hvornår, hvorhenne, i 
hvilket tempo og i hvilket tidsrum (Christensen m.fl. 2014: 4). Dette kan ifølge forfatterne af 
HK-forskningsrapporten skabe nogle meget kaotiske tidsstrukturer, hvilket bliver 
problematisk, da det er disse strukturer, vi bruger som redskaber til at skabe en 
grundrytme i hverdagen. En grundrytme - som opbygges af hverdagens rutiner og vaner - 
er vigtig, da denne bruges som redskab til at skabe orden i verden omkring os 
(Christensen m.fl. 2014: 4). Et tidsmiljø med karakter af sund tid bærer netop præg af en 
stærk grundrytme. De kaotiske tidsstrukturer kan modsat give en hverdag, som er både 
uforudsigelig, kompliceret eller intens, og dette medfører, at det ikke er muligt at skabe 
naturlige rytmer. Dette kan medføre et tidsmiljø med karakter af psykisk belastende tid 
(Christensen m.fl. 2014: 4). Grunden hertil består i følgende:  
 
“Uden en aflastende grundrytme går mennesker så at sige til grunde. 
Mennesker har ganske enkelt ikke mental kapacitet til at klare sig foruden en 
bæredygtig grundrytme. Uden en grundrytme bliver verden for kompliceret 
og uforudsigelig. Mennesket skal i så fald bruge al sin energi på at finde 
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orden og skabe mening i den omkringliggende verden” (Lefebvre 2004 i 
Christensen m.fl. 2014: 11). 
 
Mange af aspekterne ved det grænseløse finder vi også hos vores informant. Som det er 
beskrevet tidligere i opgavens teoretiske afsnit, så udfører informanten ikke kun sit arbejde 
på arbejdspladsen, men også uden for denne. I opgavens analyse vil dette blive uddybet, 
og det vil yderligere fremgå hvordan dette påvirker kvaliteten af informantens tid.  
 
Kontrol 
 
Et fremtrædende begreb inden for tidsmiljøforskningen er kontrol. Dette begreb er ifølge 
Holt m.fl. vigtigt, når man taler om et sundt tidsmiljø. Følgende afsnit har til hensigt at 
forklare begrebet kontrol og dermed give en indsigt i, hvordan det senere anvendes i 
analysen til at forklare vores informants tidsmiljø. Til dette anvendes blandt andet 
Demand/Control-modellen og begrebet indflydelse. Kontrol er valgt som begreb, da det 
gennem vores interview blev klart, at det er en væsentlig faktor i informantens arbejde.    
 
Det hævdes i bogen “Et arbejdsliv i acceleration”, at den belastning - som arbejdet kan 
have på det fysiske og psykiske helbred og velbefindende - i høj grad afhænger af, 
hvorvidt den enkelte medarbejder har kontrol over egne arbejdsaktiviteter (Holt m.fl. 2013: 
61). Dette er både i forhold til de jobkrav, som stilles – det vil sige faktorer som tempo, 
arbejdsmængde og lignende – men også i forhold til egenkontrollen, hvilket dækker over 
”hvor store muligheder medarbejderne har for at bruge sine kompetencer; lære, udvikle sig 
i sit arbejde og for at have indflydelse på arbejdets udførelse” (Holt m.fl. 2013: 62). Da vi 
ønsker at forklare i hvilken grad vores informant har kontrol over sit arbejde, inddrager vi 
D/C-modellen, da denne giver en forklaring på, hvordan arbejdet kan karakteriseres ud fra 
kontrol og krav.   
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Demand-Control-modellen  
 
Siden Robert Karaseks model Demand/Control-modellen (D/C-modellen) har kontrol været 
et meget anvendt og centralt begreb i arbejdsmiljøundersøgelser (Holt m.fl. 2013: 18). I 
D/C-modellen forstås kontrol som individuel autonomi og individuelle muligheder for 
udvikling. Graden af kontrol måles ud fra to underbegreber: brug af kvalifikationer og 
opgaveautonomi (Karaseks m.fl. 1990 i Holt m.fl. 2013: 18). Karaseks pointe er, at 
belastningsniveauet af en given arbejdssituation ikke blot er afhængig af kravene til 
medarbejderne, men også hvor meget kontrol medarbejderne har over deres arbejde (Holt 
m.fl. 2013: 18). Arbejdet bliver i D/C-modellen beskrevet i to dimensioner: 1) jobkrav: hvor 
store krav der bliver stillet i form af tempo, arbejdsmængde mm. 2) egenkontrollen: hvor 
store muligheder medarbejderne har for at bruge sine kompetencer; lære, udvikle sig i sit 
arbejde og for at have indflydelse på arbejdets udførelse. Jo større kravene er, desto mere 
belastende er arbejdet både for det fysiske og det psykiske helbred. Jo større 
egenkontrollen er, desto mindre belastende virker arbejdet (Holt m.fl. 2013: 62). I 
forbindelse med lav indflydelse viste Karaseks undersøgelser en lang række risici for 
sygdom bl.a. stress, hjertekarsygdomme, muskelsmerter, sukkersyge og depression mm. 
(Christensen m.fl. 2014: 21). Modellen ses illustreret nedenfor. 
 
Demand/Control-modellen 
 
 
Som det ses i modellen, er der fire forskellige typer af sammenhæng mellem krav og 
kontrol. Dette danner en beskrivelse af, hvordan arbejdet kan karakteriseres. Arbejdet 
karakteriseres som afslappet, hvis egenkontrollen er høj og jobkravene er lave.  Det 
karakteriseres som aktivt, hvis både egenkontrollen og jobkravene er høje. Det 
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karakteriseres som passivt, hvis begge er lave, og som anspændt, hvis jobkravene er høje 
og egenkontrollen er lav.  
Til de fire forskellige beskrivelser af arbejdet har Holt m.fl. valgt at karakterisere 
tidsmiljøet. Til det afslappende arbejde hører et afslappet tidsmiljø. Her skal der udføres 
overkommelige opgaver, og medarbejderen kan selv tilrettelægge, hvornår de udføres 
(Holt m.fl. 2013: 66). Til det aktive arbejde hører et travlt tidsmiljø. Det travle tidsmiljø 
karakteriseres som arbejde med stramme deadlines og mange opgaver, som 
medarbejderen selv må finde ud af, hvornår og i hvilken rækkefølge udføres (Holt m.fl. 
2013: 67). Til det passive arbejde hører et afventende tidsmiljø. Dette indebærer en del 
ventetid, men når en opgave skal løses, skal det være præcist til tiden. Dette kan f.eks. 
være overvågningsarbejde, hvor man hele tiden skal være klar, men også afventende 
(Holt m.fl. 2013: 65). Til det anspændte arbejde hører der et tidsmiljø med højt 
arbejdstempo. Dette kan både være det ensformige og tempoprægede industriarbejde og 
jobs i servicesektoren, hvor kvalifikationskravene ikke er så store. Dette kan f.eks. være 
arbejde på et slagteri eller i et call-center (Holt m.fl. 2013: 66).  
Holt m.fl. mener dog at D/C-modellen ikke giver en tilfredsstillende forståelse af 
kontrol, da fænomener som teamorganisering og selvledelse er udbredt.  Den måde 
hvorpå arbejdet har udviklet sig, betyder ifølge Holt m.fl., at begrebet tid bliver væsentligt 
at tage i betragtning for at kunne forstå graden af kontrol. Tidens kvaliteter må derfor tages 
i betragtning (Holt m.fl. 2013: 18-19). Dette uddybes i afsnittet ”Tidsordener”, som findes 
længere nede i opgavens teoriafsnit.  
Egenkontrollen er blevet mere udbredt blandt andet i form af selvledelse, men 
denne form for ledelse er ifølge Holt m.fl. ofte blevet til et krav. Det betyder, at man ved 
brug af D/C modellen ikke kan skelne egenkontrol fra krav. Selvom der er disse 
begrænsninger i D/C-modellen grundet udviklingen i det moderne arbejde, mener Holt 
m.fl. stadig, at modellens fokus på indflydelse, udviklingsmuligheder og krav stadig er 
afgørende for arbejdslivets kvaliteter (Holt m.fl. 2013: 63-64). Ifølge Holt m.fl. burde D/C-
modellen udvikles sådan, at der ved egenkontrollen skelnes mellem individuel og kollektiv 
kontrol (Holt m.fl. 2013: 65). Vi vil i analysen af vores informants tidsmiljø forsøge at 
skelne mellem individuel og kollektiv kontrol, som en supplering til vores anvendelse af 
D/C-modellen.  
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Indflydelse  
 
Ifølge forfatterne af HK-forskningsrapporten er indflydelse vigtigt for arbejdet og kontrollen 
af tiden. Dette ses i følgende citat: ”Idealet for at arbejde med tidsmiljøer er, at 
medarbejderne kan bruge deres indflydelse til at bringe tidens kvaliteter i 
overensstemmelse med arbejdets indhold” (Christensen m.fl. 2014: 23). Det kan blandt 
andet handle om at organisere arbejdet, at medarbejderen har indflydelse på, hvad der 
skal ske hvornår, indflydelse på tidsdispositioner og timing af opgaver. Og ikke mindst om 
indflydelsen har en karakter, hvor medarbejderne kan skabe en grundrytme i arbejdet. 
Ifølge forfatterne er noget af det, der er mest belastende, at have ’pseudo indflydelse’. 
Dette betyder, at medarbejderne er selvledende, men reelt står med en umulig opgave - 
f.eks. en for kort deadline. Så er det medarbejderne, der skyldiggøres, da det er dem, som 
ikke kan løse opgaven (Christensen m.fl. 2014: 23).   
Det moderne arbejdes bytteforhold mellem arbejdsgiver og medarbejderne er - 
ifølge forfatterne af HK-forskningsrapporten - ofte princippet ’frihed under ansvar’. I dette 
princip forventes det, at medarbejderne bruger denne frihed til at være så effektive og 
ansvarsbevidste som muligt. Det kaldes også en særlig form for psykologisk kontrakt 
(Conway & Briner 2005 i Christensen m.fl. 2014: 21). Selvom det hedder sig, at det er 
selvledelse, forventes medarbejderne at opfylde en lang række krav til, hvordan arbejdet 
udføres. For eksempel kan kvalitet et krav, men på samme tid kan der også være krav til 
at reducere omkostningerne, hvilket kan betyde, at medarbejderen må gå på kompromis 
med kvaliteten grundet tidspres (Christensen m.fl. 2014: 21). Det ses dermed, hvordan 
indflydelse er et begreb, som har indvirkning på, om en medarbejder har kontrol over sit 
arbejde. Dette vil indgå i analysen af informantens kontrol over sit arbejde.  
 
Opsummerende kan begrebet kontrol bidrage til en forståelse af nogle specifikke 
udfordringer, som subjektet kan møde i forbindelse med tid og kontrol i arbejdet. Det 
bidrager ligeledes til en forståelse af, at disse udfordringer kan overvindes, da tidsmiljøer - 
ifølge Holt m.fl. - ikke er en statisk og fastlagt struktur, og at det derfor er muligt at skabe et 
sundt og bæredygtigt tidsmiljø (Holt m.fl. 2013: 18).  
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 Gennem vores interview bliver det tydeligt for os, at kontrol er en væsentlig 
faktor i vores informants tidsmiljø. Af denne grund har vi valgt at inddrage begrebet i vores 
analyse. Dette uddybes i analyseafsnittet “Kontrol”.   
 
Tidsordener i arbejdet 
 
I det følgende afsnit vil begrebet tidsordener blive belyst, hvorefter fem forskellige 
eksempler på tidsordener fra bogen “Et arbejdsliv i acceleration” vil blive forklaret. 
Derudover vil der ligge et særligt fokus på begreberne hurtig tid og langsom tid, da disse 
begreber synes centrale for informantens arbejdsliv i den senere analyse.  
 
Tidsordener 
 
Tidsordener defineres i bogen “Et arbejdsliv i acceleration” som ”en kollektiv forståelse af, 
hvilken type af tid (og rum) løsningen af en bestemt type af opgave kræver” (Holt m.fl. 
2013: 32). Disse krav kan være i forhold til hastighed, rytme, timing, rækkefølge, 
synkronisering osv. (Holt m.fl. 2013: 32). Vi forstår denne definition, som at tiden kan 
indeholde forskellige kvaliteter, som er givet ud fra kollektive forståelser. Hvis det f .eks. 
forventes, at en opgave løses hurtigt, kan denne karakteriseres som hurtig tid.  
I førnævnte bog uddybes fem forskellige tidsordener, der særligt gør sig gældende i 
arbejdet for de faggrupper, som er blevet undersøgt af forfatterne, og som ligger til grund 
for “Et arbejdsliv i acceleration”. Disse begreber er ikke alle relevante for beskrivelsen af 
informantens tidsmiljø i vores undersøgelse, men fungerer blot som eksempel på, at tiden 
kan inddeles i forskellige tidsordener. Derudover har de fungeret som inspiration til at 
tænke tid i forskellige kvaliteter frem for at reducere den til klokketid.  
De fem tidsordener der præsenteres i “Et arbejdsliv i acceleration” kan 
karakteriseres som følgende:  
 Læringstid er de krav, der stilles til tid og rum, hvori der skal etableres læring (Holt 
m.fl. 2013: 35).   
 Relationel tid er de temporale krav, der stilles, når der skal skabes sociale relationer 
til- og mellem medarbejderne (Holt m.fl. 2013: 35).     
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 Hurtig tid finder sted, når der er opgaver, som ikke kræver meget tid, men skal 
klares med det samme (Holt m.fl. 2013: 35).  
 Langsom tid finder sted ved opgaver, der kræver længere uforstyrret tid alene eller 
med kolleger (Holt m.fl. 2013: 35).  
 Skemalagt tid bruges, når rytmer fastlægges via administrative normer og krav (Holt 
m.fl. 2013: 35). 
 
Disse forskellige tidsordener kan ifølge Holt m.fl. resultere i konflikter, hvor det bliver 
vanskeligt at forene de forskellige tidsordener. Et eksempel på en tidskonflikt kan være, at 
hurtig tid dominerer arbejdsmarkedet og at opgaver, der kræver langsom tid derfor må 
tages med hjem, fordi der er en deadline, de skal løses inden.  
Rapporten - udarbejdet af forskellige forskere omkring tidsmiljøet for HK’s 
medarbejdere - viste desuden en problematisk tidskonflikt, hvor medarbejderne både 
mødte høje forventninger til kvalitet sammen med en hurtig løsning af opgaven. Dette kan 
ifølge forfatterne skabe psykisk belastende arbejdstid (Christensen m.fl. 2014: 15).  
 
Konfliktende tidsordener 
 
I forbindelse med konfliktende tidsordener indeholder bogen “Et arbejdsliv i acceleration” 
et særligt fokus på konflikten mellem hurtig tid og langsom tid. Der refereres blandt andet 
til Thomas Hylland Eriksen, som beskriver, at en konflikt mellem tidsordener ofte 
udspringer af konflikten mellem langsom og hurtig tid, og at den hurtige tid må begrænses 
til fordel for den langsomme (Holt m.fl. 2013: 30). I tidligere nævnte rapport med 
udgangspunkt i HK-medarbejdere blev der ligeledes sagt om den hurtige tid: 
 
“Hurtig tid er ikke altid et problem i sig selv. Hurtigt afviklede opgaver 
kan give stor arbejdsglæde. Men der er ofte et tipping point’. Det er 
kammet over, når den hurtige tid fører til høj intensitet, kronisk 
tidspres, ringere kvalitet, fejl, urealistiske deadlines, dårligere 
kommunikation og desynkronisering” (Christensen m.fl. 2014: 52).  
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I rapporten beskrives ligeledes, at for meget hurtig tid i en virksomhed kan føre til en 
fortravlet arbejdsoplevelse, at det kan føre til en ophobning af uløste opgaver, samtidig 
med at konstant hurtig tid er lig med konstant nedslidning (Christensen m.fl. 2014 52). I 
rapporten finder de desuden, at accelerationen af den hurtige tid ofte opstår ved f.eks. 
implementering af nye IT-systemer, nedskæringer, højt sygefravær, for høje kvalitetskrav 
til opgaver osv (Christensen m.fl. 2014: 52).  
 
Begrebet tidsordener anvendes i denne opgave som inspiration til en bestemt måde at 
tænke tid på. En måde som overskrider den lineære tidsforståelse, og som sætter 
oplevelsen af tidens kvalitet i fokus. Vores mål med at søge indblik i de forskellige 
tidsordener var fra begyndelsen at skabe et teoretisk overblik. Senere fandt vi dog 
begrebet relevant under analysen af informantens tidsmiljø, da informantens arbejdstid 
synes at være centreret omkring særlig hurtig tid. Dette vil blive uddybet nærmere i selve 
analysen.  
 
Fænomenologisk tilgang til tidsmiljø 
 
Det fremgår allerede delvist af de forskellige teoretiske afsnit, hvordan anvendelsen af de 
teoretiske begreber vil finde sted. Dette afsnit har til formål at diskutere denne anvendelse 
på et mere generelt plan i forhold til projektets fænomenologiske ståsted. 
 
De to tidligere præsenterede værker, som danner grundlag for opgavens teoretiske afsnit, 
arbejder som tidligere beskrevet med forskellige begreber inden for tidsmiljø. I 
beskrivelserne af disse er begreberne gjort abstrakte, og de er dermed løsrevet fra deres 
kontekst, som i dette tilfælde er den forskning, og de casestudier begreberne er udledt på 
baggrund af.  
Vores fænomenologiske tilgang har betydning for anvendelsen af disse begreber. Som 
det allerede er blevet gennemgået i opgavens videnskabsteoretiske afsnit, er 
fænomenologien baseret på en epistemologi, der forstår “subjekt-objekt”-forholdet 
således; at den genstand, som bevidstheden er rettet mod, transcenderer selve 
oplevelsen. Dette skyldes, at oplevelsen altid er perspektiveret og delvis, og dermed altså 
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mindre end selve objektets egen eksistens. Derudover er det blevet gennemgået, at der 
ikke er givet en specifik konsistens ved oplevelsen, og at der i princippet kan lægges et 
uendeligt antal perspektiver på det, som bevidstheden er rettet mod. Det ville derfor være 
et brud på fænomenologien at tage begrebernes strukturelle forhold for givet og dels at 
tage begrebernes eksistens for givet. Med dette menes, at hvis der ikke er en given 
konsistens ved tingenes fremtræden for bevidstheden, så kan vi ikke forudsætte, at disse 
begreber kan beskrive, hvordan tidsmiljøet optræder for subjektet. Af denne grund har vi 
forsøgt at sætte vores teoretiske overblik og forståelse i parentes. Vi har dermed forsøgt at 
have en åben tilgang til interviewet og først efterfølgende inkluderet teori i forhold til, hvad 
der forekom relevant for beskrivelsen af informantens livsverden.  
Man kan sige, at selve det teoretiske overblik har fungeret som en inspiration til at 
tænke “tid” på en bestemt måde. En måde som overskrider den lineære tidsforståelse, og 
som sætter tidens forskellige kvaliteter i fokus. Selve de specifikke forståelser og begreber 
sættes dog efterfølgende i parentes, da vi netop ønsker at undersøge informantens 
livsverden så fordomsfrit som muligt. Dette indebærer, at på forhånd udledte begreber ikke 
presses ned over informantens livsverden, men at det omvendt bliver dennes oplevede 
livsverden, der bliver afgørende for, hvilke begreber der er relevante at inddrage.  
På denne måde bliver det muligt at udforske og søge indsigt i den forskning, der 
allerede eksisterer - dog uden at begreber og teori tages for givet og påvirker 
undersøgelsen.  
 
Metode 
 
Empirisk fænomenologi 
 
Følgende afsnit har til hensigt at give læseren en indføring i projektets empiriske 
fremgangsmåde. Da projektets videnskabsteoretiske ståsted som tidligere beskrevet tager 
udgangspunkt i fænomenologien, finder vi det hensigtsmæssigt, at dette afspejler sig hele 
vejen gennem projektet, således at der er en indre konsistens. Projektets udformning har 
af denne grund taget udgangspunkt i empirisk fænomenologi udlagt af den svenske 
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sociolog Patrik Aspers. Aspers beskriver, hvordan man genererer forskning med 
fænomenologiens kriterier som udgangspunkt.  
Aspers tager udgangspunkt i den østrigsk-amerikanske sociolog og filosof 
Alfred Schutz’ udlægning af fænomenologien, men med et ønske om at gøre denne mere 
empirisk (Aspers 2009: 4). Empirisk fænomenologi anerkender, at teorien har en central 
rolle i forskningen. Grundet dette bliver den empiriske fænomenologi - ifølge Aspers - 
hverken en historiefortælling, hvor det udelukkende er informantens syn på et fænomen 
som er gældende, eller en forklaring af forskerens videnskabelige begreber. Empirisk 
fænomenologi forsøger at lave en kombination af disse tilgange, og derfor har teorien en 
central rolle, samtidig med at fænomenet skal forstås fra informantens synspunkt (Aspers 
2009: 5). For Aspers er det inden for empirisk fænomenologi væsentligt, at forklaringer er 
grundet i subjektive oplevelser, hvilket kan ses ud fra følgende citat: “If we are to 
understand the social world and meet the demands of phenomenology, we must produce 
explanations that are grounded in the subjective experiences of real people” (Aspers 2009: 
4). Derudover er det ifølge Aspers karakteristisk for empirisk fænomenologi, at forklaringer 
skal være forbundet til subjekters meningsstrukturer, som forskeren skal forstå. Med dette 
menes, at mening dannes i forhold til andre meninger. Denne proces kan på socialt plan 
studeres empirisk af en forsker (Aspers 2009: 3). Schutz bruger i den forbindelse to 
begreber: førstehåndskonstruktioner, som er de forståelser og oplevelser, den undersøgte 
har, og andenhåndskonstruktioner, som er den forståelse forskeren har af 
førstehåndskonstruktionerne. På den måde forsøger forskeren at forstå aktørernes 
meningsniveauer ved at forbinde den “almindelige” verden med teoretiske begreber 
(Aspers 2009: 3).  Måden hvorpå vi i dette projekt får indblik i subjekters meningsstrukturer 
er gennem vores informant. Vi undersøger så at sige vores informants meningsstrukturer i 
forhold til hans tidsmiljø i stillingen som mellemleder, hvilket i vores analyse skaber nogle 
nye meningsstrukturer, når projektets teoretiske perspektiver kobles på informantens 
perspektiver. Projektets tilgang til første- og andenhåndskonstruktioner vil blive uddybet 
senere i dette afsnit.  
 
Den empirisk fænomenologiske fremgangsmåde består af 7 forskellige trin: 
 
1. Definér forskningsspørgsmål 
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2. Gennemfør en forundersøgelse 
3. Vælg en teori og brug denne som et system med referencer 
4. Undersøg førstehåndskonstruktioner - sæt teorien i parentes 
5. Konstruer andenhåndskonstruktioner 
6. Tjek for utilsigtede påvirkninger 
7. Relatér resultaterne til den videnskabelige litteratur og det empiriske fagområde 
(Aspers 2009: 5) 
 
I det følgende vil en præsentation af projektets overvejelser i forhold til de syv punkter 
fremlægges.  
Det første punkt består i at definere egne forskningsspørgsmål (Aspers 2009: 5). 
Dette gjorde vi ved først at bestemme vores undersøgelsesområde. Dette bestemte vi 
blandt andet med inspiration fra HK-forskningsrapporten. Her skærpede vores interesse 
sig omkring begrebet tidsmiljø, og som det også fremgår af projektets problemformulering, 
ønsker vi at undersøge, hvordan et fænomenologisk perspektiv kan bidrage til viden 
omkring fænomenet tidsmiljø.  
Ved punkt nummer 2 handler det for forskeren om at undersøge, om det i det hele 
taget er muligt at afdække forskningsspørgsmålet - med andre ord problemformuleringen 
(Aspers 2009: 5). I dette projekt har vi så vidt muligt bestræbt os på at undersøge, hvorvidt 
vores problemformulering er mulig at afdække. Det var nødvendigt at klargøre, om der 
overhovedet var materiale til at undersøge begrebet tidsmiljø. Forundersøgelsen i dette 
projekt bestod derfor i en orientering i det materiale, som befinder sig på området. 
Derudover bestod forundersøgelsen i at klarlægge, om det var muligt at finde en 
informant, som kunne bidrage med viden omkring oplevelsen af tidsmiljø, så projektet kan 
besvare problemformuleringen. 
Det tredje punkt består i at vælge en teori. Ifølge Aspers er det vigtigt, at forskeren 
ikke lader sig styre af teorien. Teorien skal guide forskeren, men skal ikke fungere som 
kasse-tænkning, hvor kasserne skal udfyldes af empirien (Aspers 2009: 6). Af denne 
årsag valgte vi kun at skabe os et teoretisk overblik forud for vores interview, for netop ikke 
at fastlægge os på bestemte teoretiske begreber, som kunne have været styrende for 
vores interview. Man kan sige, at det teoretiske overblik har været en inspiration til nogle 
af de perspektiver, vi har undersøgt i vores interview i forhold til tidsmiljø, men 
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informantens oplevelse af fænomenerne var det væsentlige i undersøgelsen. Først efter 
interviewet lagde vi os fast på hvilke begreber, som skulle udgøre projektets teoretiske 
udgangspunkt, da det i analyseprocessen blev tydeligt hvilke begreber der var relevante at 
arbejde med i forhold til interviewets udbytte.  De teoretiske begreber har tjent som 
inspiration til opgavens analysetemaer, men vi har hele tiden forsøgt at lade empirien 
være i fokus, for dermed også at kunne finde nye perspektiver til tidsmiljø ud fra vores 
informants oplevelser. Dette er for at tage hensyn til projektets fænomenologiske 
perspektiv, da det skal være muligt gennem det empiriske materiale at tilføje nye 
dimensioner til begreberne (Aspers 2009: 6).  
I forhold til at undersøge førstehåndskonstruktioner har vi i dette projekt valgt at 
benytte os af et interview. Det karakteristiske i forhold til at studere 
førstehåndskonstruktioner er, at der bliver indsamlet empirisk materiale, som indeholder 
information om, hvad informanten mener, hvordan denne bruger bestemte begreber og 
hvordan disse er relateret til hinanden i en meningsstruktur (Aspers 2009: 6). I dette 
projekt vil fokus ligge på det tidsmiljø, informanten indgår i, og hvordan informanten 
oplever dette. Som tidligere nævnt er det i selve indsamlingen af 
førstehåndskonstruktioner ligeledes vigtigt, at man som forsker ikke lader sig styre af 
teorien, men sætter denne i parentes, så informanten - og dermed det empiriske materiale 
- har mulighed for at tilføje nye dimensioner til teorien (Aspers 2009: 6). Vi har i 
undersøgelsen forsøgt at tage hensyn til dette ved blandt andet hele tiden at forholde os 
åbne over for nye perspektiver fra vores interviewperson.  
Når det empiriske materiale er på plads, bliver punkt nummer fem relevant. Ved 
dette punkt handler det om at konstruere andenhåndskonstruktioner, hvilket udføres ved, 
at forskellige aspekter ved førstehåndskonstruktionerne forklares ud fra et teoretisk 
grundlag (Aspers 2009: 6). I vores projekt kommer dette punkt til udtryk gennem analysen. 
Her forsøger vi netop at trække interessante aspekter ud af interviewet, og forklare 
informantens forskellige oplevelser ud fra teoretiske begreber, så vidt dette er muligt. 
Teorien kan bidrage med at forklare nogle af aspekterne ved interviewet, mens den ikke 
synes at tage højde for andre aspekter. Dette bliver tydeligere igennem analysen. For at 
forholde os konsistente over for projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt har vi først 
efter interviewet defineret, hvilke begreber som ville være relevante i forhold til interviewets 
udbytte.  
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Det sjette punkt i vores empiriske undersøgelse består i at tjekke for u-intenderede 
konsekvenser. Disse er - ifølge Aspers - normalvis produktet af handlinger, der har 
specifikke mål som hensigt. De u-intenderede konsekvenser forstår vi dermed, som de 
resultater og opdagelser, der kan opstå i en undersøgelse, som man ikke på forhånd har 
taget højde for eller havde forventet. Det kan her nævnes, at mens der normalvis kan 
opstå en lang række u-intenderede konsekvenser ved en undersøgelse, så er det kun de, 
som forekommer relevante for selve undersøgelsen og resultaterne, der bør belyses 
(Aspers 2009: 6). Dette punkt har vi integreret som en aktiv del af analysen i stedet for at 
lave et selvstændigt afsnit for dette senere i opgaven. Vi har gennem fænomenologisk 
reduktion og gennem designet af A-skemaet søgt at undgå at have bestemte resultater for 
øje. Alligevel anerkender vi dog, at der kan opstå u-intenderede resultater. Man kan sige, 
at vi både under selve interviewet, i analysen og diskussionen, aktivt har reflekteret kritisk 
over resultaterne, for på denne måde at afgøre, om der f.eks. har været 
interessekonflikter; f.eks. at informanten oplever noget som betydningsfuldt, men at vi i 
situationen ikke genkendte dette, hvorved disse aspekter blev overset og uudforsket i 
analysen (Aspers 2009: 6-7). Vi har i selve analysen forsøgt at tydeliggøre, hvor vi f.eks. 
overser aspekter, som kunne være relevante at arbejde videre med. Disse fremgår 
eksplicit i de afsnit, vi mener, at dette gør sig gældende.  
Sidste punkt, som er vigtig at tage hensyn til, indebærer at relatere resultaterne fra 
forskningen til den videnskabelige litteratur og det empiriske fagområde (Aspers 2009: 7). 
Dette gør vi ved at diskutere vores resultater i forhold til den viden, som allerede findes om 
begrebet tidsmiljø. Her diskuterer vi, om vores resultater passer ind, eller om der er noget, 
som er nyt og anderledes fra, hvad der allerede findes. Der kan ifølge Aspers 
argumenteres for, at der med forskningen er opnået en videnskabelig konklusion, hvis vi 
som forskere og i sidste ende også læseren forstår aktørens perspektiv (Aspers 2009: 6).  
 
Et fænomenologisk interview 
 
Følgende afsnit har til formål at klarlægge, hvad et fænomenologisk interview kan bidrage 
med, hvilke kriterier forskeren må forholde sig til, og hvorfor det er relevant for vores 
undersøgelse af tidsmiljø. 
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Med et fænomenologisk udgangspunkt for vores projekt, ønsker vi at undersøge, hvordan 
fænomenet tidsmiljø opleves for vores informant. Det fænomenologiske semistrukturerede 
interview er derfor relevant, da det beskæftiger sig med at forstå sociale fænomener fra 
aktørernes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann 2009: 45). Verden beskrives som den 
opleves af informanterne, og forskerne forsøger at forblive loyal over for beskrivelserne 
(Kvale & Brinkmann 2009: 45). 
Årsagen til at vi vælger netop det semistrukturerede interview er, at dette 
kombinerer en åben og lukket tilgang. Vi finder det ønskeligt at have en åben tilgang, da 
opgavens fænomenologiske baggrund hæfter sig til en bestemt epistemologisk forståelse i 
forhold til erkendelsen af den sociale verden, hvor denne må forstås fra aktørernes egne 
perspektiver. Et struktureret interview vil således forudsætte, at vi som forskere allerede 
ved, hvad der er betydningsfuldt for informanten i forhold til tidsmiljø, hvor vi  med det 
semistrukturerede interview netop ønsker at give plads til, at det betydningsfulde for 
informanten kan fremtræde. Dette forsøger vi at efterlade plads til, ved at formulere 
spørgsmål åbent og ved ikke at lade spørgsmålene styre samtalen. 
I forhold til vores formål, vurderer vi dog, at en helt åben tilgang ikke er at 
foretrække. Vi ønsker jo netop viden omkring subjektets specifikke forhold til tidsmiljø - det 
vil sige, at det ikke er ligegyldigt, hvilken viden interviewet frembringer. Man kan derfor 
sige, at vi ønsker en specifik retning for interviewet, som hænger sammen med vores 
efterfølgende tilgang til analyse. Vi har derfor opdelt vores interview i forskellige temaer, 
som vi ønsker at bevæge os ind på undervejs, og som kan danne grundlag for 
efterfølgende analyse. På denne måde undgår vi at ende med 1000 siders spørgsmålet, 
der bruges af Kvale & Brinkmann. Dette er et udtryk for en problematik, der kan opstå, når 
forskeren først begynder at tænke over retning og analyse efter interviewene er i hus, 
hvorefter det er svært at finde en passende analysemetode og overskue dataen (Kvale & 
Brinkmann 2009: 213). 1000 siders spørgsmålet kan formuleres således:  “Hvordan finder 
jeg en metode til at analysere de 1000 sider interviewudskrifter, jeg har samlet (Kvale & 
Brinkmann 2009: 212)?”. Ifølge Kvale & Brinkmann, er det allerede for sent, når dette 
spørgsmål bliver stillet. Det handler i stedet om på forhånd at spørge sig selv: “Hvordan 
skal jeg udføre mine interview, så deres mening kan analyseres på en sammenhængende 
og kreativ måde” (Kvale & Brinkmann 2009: 213). Det er netop det sidste spørgsmål, vi 
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har forholdt os til, og som har ført til designet af vores interviewguide. Denne kommer der 
en beskrivelse af i næste afsnit.  
Vores intention med den temabaserede interviewguide er at give interviewet retning 
i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. Interviewguiden skal hjælpe os til at 
sikre, at alle planlagte aspekter i forhold til erkendelsesinteressen afdækkes, samtidig med 
at de åbne spørgsmål og den “løse” tilgang til interviewguidens rækkefølge og retning kan 
tillade, at det betydningsfulde for informanten kan optræde. For selvom vi ønsker en 
retning for interviewet, forstår vi det hele tiden som afgørende, i forhold til vores 
fænomenologiske erkendelsesinteresse, at vi ikke fastlåser os på teoretiske begreber. 
Selvom begrebet tidsmiljø var den indledende inspiration til påbegyndelsen af denne 
undersøgelse, så må det vigtigste for undersøgelsen være det som fremtræder, uanset 
hvilket begrebsværk der var baggrund for opgaven. Vi søger derfor, med inspiration fra 
Kvale & Brinkmann, også at lade analyseprocessen begynde allerede i 
interviewsituationen. Dette gør vi ved at præsentere vores forståelser af det sagte 
løbende, som dermed kan afprøves i forhold til informanten, som kan korrigere og be- eller 
afkræfte denne, frem for at dette sker efterfølgende uden informanten. Når informanten 
forklarer, hvordan han oplever noget specifikt i forhold til tidsmiljø, så efterstræber vi i 
interviewet at bekræfte vores forståelse af det sagte ved at spørge specifikt ind til vores 
forståelse.  At analysen begynder i selve interviewet gør, at de efterfølgende data bliver 
nemmere at håndtere, samtidig med at analysen kommer til at hvile på et mere sikkert 
grundlag (Kvale & Brinkmann 2009: 212).  
 
Interviewet vil have et særligt fokus på mening og betydning. Projektets formål med 
interviewet er, at undersøge hvordan subjektet forstår det tidsmiljø, det befinder sig i, samt 
hvilken mening dette tillægges. Dette vil blive undersøgt ved, at vi som interviewere 
indtager en bevidst naivitet og hele tiden lægger vægt på deskription. Formålet med den 
bevidste naivitet er at vise åbenhed over for ny og uventet viden. Forskeren må - ifølge 
Kvale og Brinkmann - bevidst indtage en naiv tilgang, der tilsidesætter egne forståelser og 
analysekategorier til fordel for det uventede og nye (Kvale & Brinkmann 2009: 49). Vi 
efterstræber denne bevidste naivitet i interviewet, da vi ønsker at undersøge informantens 
livsverden på objektiv vis og således ikke ønsker at presse informantens udsagn ind i 
forudforstået teori om tidsmiljø. Vi spørger ind til forskellige temaer omkring tidsmiljø, men 
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forsøger at sætte den teoretiske viden i parentes. På denne måde kan vi undersøge, 
hvordan informanten rent faktisk oplever tidsaspekter, som teoretisk ville knytte sig til 
f.eks. begrebet hurtig tid, mens den teoretiske betydning, altså at hurtig tid kan være 
problematisk, sættes i parentes til fordel for informantens oplevelser.  
Vi vil ligeledes anvende den bevidste naivitet til at fremprovokere omfattende 
beskrivelser af informantens livsverden. Det vil sige, at vi forsøger at stille spørgsmål til, 
hvad der kan forekomme som common sense i interviewet. Formålet med dette er at blive 
klogere på informantens faktiske livsverden, og forhindre at udtalelser blot forudsættes 
forstået ud fra vores egen begrebsverden, men at den egentlige betydning for informanten 
bringes frem i lyset. Vi forstår den bevidste naivitet, som Kvale & Brinkmann fremhæver 
ved et fænomenologisk interview, som værende et afgørende skridt i den 
fænomenologiske metode “fænomenologisk reduktion”, som skal sikre en objektiv tilgang 
til det subjektive.  
Deskriptionen kommer til at udtryk ved, at vi hele tiden vil opfordre informanten til at 
beskrive så dybdegående som muligt, hvordan og hvad han oplever i forhold til tidsmiljø. 
Ifølge Kvale & Brinkmann, bør der være fokus på at frembringe nuancer og kompleksitet 
frem for at komme frem til forudsigelser og faste analysekategorier (Kvale & Brinkmann 
2009: 48). Dette vil vi netop forsøge at sikre gennem bevidst naivitet og med et fokus på, 
at få informanten til at beskrive forskellige aspekter af hans oplevelser og meninger.  
Som Kvale & Brinkmann blandt andet beskriver i forbindelse med det fænomenologiske 
interview, så er der mulighed for, at flertydigheder og modsætninger i det sagte kan opstå. 
I denne situation forstår vi det som vores opgave, at analysere os frem til, om dette er et 
validitetsproblem, der bunder i en kommunikationsbrist, eller om modsætningerne er 
udtryk for egentlige modsætninger og ambivalens i informantens livsverden (Kvale & 
Brinkmann 2009: 49). 
Der må ligeledes tages højde for, at viden udledt af interviewet ikke er en statisk 
størrelse. Et interview som dette kan sætte refleksioner i gang hos informanten, hvilket gør 
at oplevelser og perspektiver ændrer sig undervejs i interviewet. Interviewet kan forstås 
som en læringsproces for informanten (Kvale & Brinkmann 2009: 49). Dette understøtter 
igen fænomenologiens grundidé, som blev gennemgået i det videnskabsteoretiske afsnit, 
om, at objekter - og her ikke nødvendigvis empiriske - ikke korresponderer med 
oplevelser, da sidstnævnte netop kan forandre sig, mens selve objektet ikke gør det. Vi 
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forstår dog ikke dette som et problem for opgaven, men som et kriterium for studiet af et 
subjekt med bevidsthed.  
Til sidst skal det nævnes, at vi med inspiration fra Kvale & Brinkmann, opfatter 
interviewet som en interpersonel situation. Viden konstrueres i samspillet mellem 
interviewer og informant, og der sker en gensidig påvirkning mellem de to. Viden fra 
interviewet må derfor forstås som kontekstuel, og havde en anden interviewer udført 
samme interview, var det muligvis en anden viden, der var fremkommet (Kvale & 
Brinkmann 2009: 50). Vi forsøger derfor ikke at frakende os den gensidige påvirkning, der 
foregår mellem interviewer og interviewede, men vi er bevidste om, at interviewet og 
resultaterne er opstået gennem gensidig påvirkning.  
 
Interview-guide: A-skemaet 
 
Aspers har udarbejdet en interview-guide, som han kalder A-skemaet (Aspers 2004 i 
Aspers 2009: 9). Med denne forklarer han, hvordan interviewet kan bruges i praksis til at 
gå empirisk-fænomenologisk til værks. En fænomenologisk forsker ønsker ifølge Aspers at 
undersøge den sociale verden på en ikke-foruddefineret måde (Aspers 2009: 8). Dette 
gøres for at få informantens meningsstrukturer og ikke sine egne. Til dette bruges ikke-
strukturerede eller semi-strukturerede interviews. I disse kan teorien eller nogle udvalgte 
temaer guide interviewet, men skal ikke føre det i en bestemt retning. A-skemaet gør det 
ifølge Aspers let at have kontrol med temaerne og de konkrete spørgsmål, samtidig med 
at der fokuseres på informanten, og hvad denne siger. Spørgsmålene er opstillet grafisk, 
så rækkefølgen ikke kommer til at påvirke informanten (Aspers 2009: 8). Dette - tænker vi 
- skyldes, at der kan skiftes mellem temaerne, som det kommer naturligt for informanten. 
A-skemaet gør det desuden nemt at se, om alle temaerne er dækket ind, og forskeren 
mister dermed ikke kontrol over, hvad der mangler. Skemaet tillader derudover inklusion af 
flere temaer og spørgsmål. Dette gør det også lettere for intervieweren at huske nye ting 
uden at skulle afbryde informanten (Aspers 2009: 10). 
Ifølge Aspers kommer problemer og temaer ofte ikke i den forventede rækkefølge, 
og derudover kan ét enkelt svar berøre flere temaer, så det kan være en god idé at tegne 
linjer mellem temaerne, så det kan ses, hvilke temaer der berører hinanden. Senere kan 
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disse streger laves om til spørgsmål omkring disse forbindelser. Disse linjer kan indikere, 
at temaerne er forkerte og skal revideres (Aspers 2009: 10).  
 
Vi har valgt at lave en spørgeguide inspireret af A-skemaet. Vores spørgeguide kan ses i 
bilag 1. Den er udformet med hovedtemaer og nogle dertilhørende undertemaer samt 
spørgsmål, hvoraf rækkefølgen ikke har den store betydning. Disse temaer er valgt i håb 
om at kunne afdække oplevelsen af tidens kvaliteter, hvilket betyder, at det teoretiske 
overblik har fungeret som inspiration for, at forskellige aspekter af tidsmiljøet kan 
afdækkes. Vi udformer spørgeguiden med henblik på at leve op til fænomenologiens fokus 
på subjektet. Vi ønsker gennem vores interview at få vores informants oplevelser af sit 
eget tidsmiljø frem. Dette mener vi bedst kan lade sig gøre, hvis der også er plads til, at 
informanten selv kan komme med det, han ser som værende væsentligt.  Dette er der 
plads til i vores udgave af A-skemaet.  
Analyse 
 
Analysemetode 
 
Gennem vores empirisk-fænomenologiske undersøgelse har vi fokuseret på at få 
informantens oplevelse af hans tidsmiljø frem. Vi ønsker derfor i analysen at fokusere på 
mening. Dette gør vi gennem meningskondensering, som vil blive forklaret i følgende 
afsnit. I analysen bliver både meningskondensering og den empirisk-fænomenologiske 
konstruering af meningsstrukturer brugt. Sidstnævnte metode blev forklaret i afsnittet 
”Empirisk fænomenologi”.   
 
Meningskondensering indebærer - ifølge Kvale & Brinkmann - at forkorte informantens 
udsagn. Dette gøres ved at tage informantens udsagn og lave en kortere formulering, hvor 
selve betydningen bevares (Kvale & Brinkmann 2009: 227). Denne form for analyse 
indbefatter fem trin: 1) hele interviewet gennemlæses, så man får en fornemmelse af 
helheden, 2) forskeren bestemmer de naturlige meningsenheder, som de udtrykkes af 
informanten, 3) forskeren omformulerer det tema, der dominerer en naturlig 
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meningsenhed, så enkelt som muligt, så udsagnene tematiseres ud fra 
interviewpersonens synspunkt, sådan som forskeren forstår det, 4) der stilles spørgsmål til 
meningsenhederne ud fra undersøgelsens formål, 5) de væsentlige temaer i interviewet 
bliver som helhed knyttet sammen i et deskriptivt udsagn (Kvale & Brinkmann 2009: 228). 
Meningskondensering er sammen med den empiriske fænomenologis konstruering af 
meningsstrukturer måden hvorpå, vi analyserer vores interview. Disse to metoder bruges 
supplerende i vores analyse, og her følger en beskrivelse af vores fremgangsmåde: Først 
læste vi interviewet igennem, så vi kunne få en fornemmelse af helheden. Derefter fandt vi 
de meningsenheder, som udtrykkes af informanten. Disse meningsenheder 
omformulerede vi derefter til temaer, som vi kunne opdele analysen i. Vi fandt følgende 
temaer: subjektivitet, kvaliteter ved tid, selvledelse og fleksibilitet ved det grænseløse 
arbejde. Derefter gennemgik vi interviewet, for at se hvilke udsagn der passede ind under 
de forskellige temaer. Her lavede vi den egentlige meningskondensering, hvor vi 
forkortede informantens udsagn til kortere udsagn, hvori hovedbetydningen blev bevaret. 
Dette kan ses i bilag 3. Derefter lavede vi andenhåndskonstruktioner på baggrund af 
informantens udsagn for at finde betydningen af disse. Dette blev gjort med udgangspunkt 
i projektets teoretiske grundlag. Slutteligt blev de væsentlige temaer knyttet sammen til 
vores analyse, som følger herefter. 
 
Introduktion til projektets informant  
 
Vores informant er en mand på 37 år. Han er gift og har to børn. Siden marts 2014 har han 
siddet som mellemleder i en dansk afdeling i en større international virksomhed inden for 
pensionsbranchen. Han er uddannet cand. polit fra Københavns Universitet, og har siden 
sin studietid haft en række forskellige stillinger som økonom inden for pensionsbranchen. 
Først som studentermedhjælper og siden som fuldtidsmedarbejder på tre forskellige 
arbejdspladser.  
At han har gjort karriere inden for pensionsbranchen forekommer forholdsvis 
tilfældigt, og synes at være et resultat af hans første studiejob. Selve hans valg af 
uddannelse skyldes dog omvendt en længerevarende interesse for tal og matematik (Bilag 
2: 2-3).  
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Subjektivitet  
 
Dette afsnit vil omhandle de aspekter af informantens subjektivitet, som vi forstår som 
havende betydning for hans oplevelse af sit eget tidsmiljø. Afsnittet vil begynde med at 
belyse hans evne til at acceptere visse betingelser, hvorefter det næste afsnit vil omhandle 
hans afklarethed omkring prioriteter, samt hans evne til at sætte grænser. Det sidste afsnit 
vil diskutere nogle af de udfordringer, informanten har oplevet ved lederstillingen, hvor 
dele af hans subjektivitet støder sammen med bestemte arbejdsbetingelser. 
 
Accept 
 
Der synes at være visse aspekter ved informantens subjektivitet, som har betydning for 
hans oplevelse af hans tidsmiljø. Det ses flere gange, at informanten udviser en accept 
over for visse forhold i arbejdet, og at han dermed formår at tilpasse sig disse forhold. 
Informanten beskriver tit at være underlagt et tidspres, hvilket ofte nødsager et fagligt 
kompromis. Man kunne her forestille sig, at dette vil blive oplevet problematisk, men 
informanten formår i stedet at acceptere dette kompromis. Han synes at udvikle bestemte 
redskaber til at tackle arbejdets udfordringer, hvilket kan ses ved hans 80/20-regel. Denne 
regel går ud på, at han finder sit arbejde acceptabelt så længe 80 procent af en opgave er 
færdiggjort, mens de sidste 20 procent ofte må undværes (Bilag 2: 5-6). På denne måde 
har informanten en evne til at tilpasse sig de arbejdsforhold, han placeres i.  
Evnen til accept kommer ikke kun til udtryk ved det faglige kompromis. En 
konsekvens ved hans arbejde er ligeledes, at han ofte er nødt til at give kald på faglige 
opgaver. Her synes hans evne til accept ligeledes at komme ham til gode. Han beskriver 
det således:  
 
“Så sådan i forhold til det ledelsesmæssige har jeg skulle prioritere 
nogle ting ud. Der er nogle opgaver, som jeg må sige, at dem ville 
jeg mene, at jeg vil være den bedste til at løse, men må også bare 
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erkende, at det har jeg ikke tid til, når man også har den stilling” 
(Bilag 2: 6).  
 
Ved at acceptere nødvendigheden af at give opgaver videre, selvom han oplever, at han 
selv ville være den bedste til at løse dem, formår han - både i dette tilfælde samt 
førnævnte - at sætte sig ud over sin faglige stolthed, fordi dette synes at være en 
nødvendighed i hans stilling.  
 
Grænser og prioriteter 
 
Den føromtalte accept af hvad der er realistisk i forhold til opgaveløsning, synes at have 
sammenhæng med hans ønske om at fastholde en 37 timers arbejdsuge. Han giver udtryk 
for at have et princip, hvor han fastholder at arbejde, hvad han får løn for og er ansat til. 
Han er klar over, at der kan være perioder med mere arbejde, men dette løser han ved at 
arbejde mindre i andre perioder. Vi forstår dette som et vigtigt princip for informanten, som 
knytter sig til hans selvdisciplin. Han udtrykker det selv således: 
 
“(...) det er jo så det, der også er, er meget op til din egen 
selvdisciplin, det er at kunne styre det her at sige sådan, så der ikke 
bare kommer til at være perioder, hvor du arbejder mere, men så 
sige, jamen så arbejder jeg 37 timer den her uge, så næste uge er 
jeg måske oppe på 50 timer, og så (...) tilbage på 37 timer, og så op 
på 50 timer.” (Bilag 2: 25) 
 
Informanten har tidligere erfaring med jobs, som overskred de 37 timer. Her indgik det som 
en del af kontrakten, at det forventedes, at der blev arbejdet mere end 37 timer (Bilag 2: 
9). Dette har på længere sigt givet informanten en opfattelse af, at det ikke er optimalt for 
nogen at have for lange arbejdstider. Denne erfaring forsøger han at give videre i sin 
stilling som leder til medarbejderne. Et eksempel på dette er en af hans medarbejdere, der 
efter informantens udsagn arbejder “en hvis legemsdel ud af bukserne” - også både 
lørdage og søndage. Informanten beskriver sin indgriben således:  
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“(...) altså jeg siger decideret til ham, at det skal du ikke. (...) fordi så 
er der nogle andre opgaver du skal justere i stedet for (...) Det skal 
ikke være sådan, at der er nogle der skal have følelsen af en 60 
timers arbejdsuge for at kunne klare deres arbejde, fordi sådan en 
medarbejder kommer du ikke til at holde på i længden (Bilag 2: 9) 
 
Denne erkendelse synes at være betydningsfuld for informanten - både i forhold til hans 
eget arbejde, men ligeledes i hans tilgang til medarbejderne. Vi forstår hans ledelsesstil 
som værende bundet op på egne erfaringer, som han videregiver, samt på empati, hvor 
han aktivt forsøger at sætte sig i medarbejdernes sted (Bilag 2: 17). 
Selve hans evne til at sætte grænser for arbejdet, forstår vi som værende udviklet i 
samspil med en tidligere HR medarbejder. Informanten beskriver, hvordan han sparrede 
med denne person, hvilket synes at have gjort indtryk på informanten, som derpå har 
viderebragt disse erfaringer i andre jobs. Selve sparringen beskrives således: “Man er 
bare nødt til selv at trække sine grænser, og det var, var enormt svært der det første, i mit 
job, der kan man sige… der snakkede jeg, med en, en fra vores HR-afdeling, der også er 
uddannet coach” (Bilag 2: 37). Da vi spørger, om denne samtale har haft indflydelse på, 
hvordan han i dag agerer i sit arbejde svarer han, at han lærte meget i forhold til at kunne 
afgrænse sig og sige fra (Bilag 2: 37). Vi forstår dette tidspunkt, som en afgørende faktor 
for, at informanten lærer at sige fra og at prioritere. Denne evne har desuden betydning for 
mange af de temaer, som vil blive belyst efter subjektivitetsafsnittet.  
        Udover denne evne til at sige fra, samt den accept han samtidig udviser over for 
visse arbejdsforhold, så synes informanten også at være tydelig afklaret omkring sine 
prioriteter. Om disse udtaler han følgende: 
 
 
“Jamen jeg vil sige, jeg har gjort op med mig selv og sagt at øh… min 
fritid og min familie er det som betyder mest for mig. Selvfølgelig er 
mit arbejde og vigtigt og det er, og det er jo… et langt stykke hen ad 
vejen også en nødvendighed for at have den livsstil, den hverdag 
man har… men… men min familie og og min fritid og øh, er første 
prioritet og mit arbejde er anden prioritet” (Bilag 2: 10).  
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Vi forstår denne afklarethed som et gennemgående tema, informanten handler ud fra. Man 
kan sige, at denne afklarethed giver ham noget at sætte grænser i forhold til, hvilket her 
bliver hans familie og fritid. På denne måde bliver det kombinationen af arbejdsforhold og 
hans subjektivitet, der er afgørende for hans handlinger. Man kunne forestille sig, at hans 
evne til at sige fra og til at acceptere arbejdsbetingelserne havde været markant 
anderledes, såfremt det vigtigste for informanten var hans arbejde. 
 
Udfordringer og selvudvikling 
 
Selvom vi grundlæggende forstår, at informanten trives med sit arbejde, så har der også 
været en række udfordringer forbundet med at blive leder. Om overgangen fra 
medarbejder til leder beskriver han således: “(...) ’nu har jeg siddet på niveau med de her 
8 andre mennesker, og nu bliver jeg så ophøjet til at være deres chef’. Det er der måske 
ikke alle som synes var lige fedt, at jeg skulle være det” (Bilag 2: 18). Derudover synes 
balancen mellem indsats og belønning - her forstået som løn - at være problematisk for 
ham. Det synes så betydningsfuldt, at det i sidste ende kan få ham til at skifte arbejde 
(Bilag 2: 35). Man kan sige, at informanten ikke på samme måde her bringer sin accept i 
spil. Det er tydeligt, at han oplever, at der er en ubalance, som han har svært ved at 
acceptere, og som kan have betydning for hans fremtidige handlen. Alligevel er vores 
informant generelt positiv i forhold til sit job (Bilag 2: 32). Dog savner han krav om 
personlig udvikling fra virksomhedens side, og derfor opsøger han selv dette ved f.eks. at 
lave oplæg på engelsk (Bilag 2: 29-30). Det er interessant, at informanten efterlyser krav 
om udvikling, da HK-forskningsrapporten netop anlægger et til tider kritisk perspektiv på 
krav om udvikling, fordi dette kan resultere i belastende arbejdstid (Christensen m.fl. 2014: 
31). Ifølge rapporten kan det være svært at afgøre om selvudvikling bliver gjort af lyst fra 
medarbejdernes side, eller fordi det er et krav for at blive anset som den gode 
medarbejder (Christensen m.fl. 2014: 32). I informantens tilfælde forstår vi netop en lyst til 
selvudvikling, som ikke har rod i krav fra arbejdspladsen. Det ville være interessant at 
undersøge, om informanten, såfremt der var sådanne krav, fortsat ville opleve en sådan 
lyst, og om det kunne blive oplevet negativt, som f.eks. HK-forskningsrapporten beskriver 
det. 
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Delkonklusion 
 
Vi forstår, at der er flere aspekter ved informantens subjektivitet, som har betydning for 
hans oplevelse og ageren i arbejdet. Her kan særligt fremhæves hans afklarethed omkring 
hans prioriteter og hans accept og tilpasning til visse arbejdsbetingelser. Der er dog ikke 
tale om en blind accept, da informanten netop visse steder - f.eks. i forbindelse med løn - 
oplever en konflikt mellem hans subjektivitet og arbejdsforhold. Her kommer hans 
afklarethed omkring personlige idealer til udtryk, da han er bevidst om, at disse forhold på 
lang sigt kan få ham til at skifte job. Accepten kommer ham dog til gode en lang række 
andre steder - f.eks. når han accepterer at må gå på faglig kompromis for at opretholde en 
37 timers arbejdsuge. Han synes ligeledes at have udviklet bestemte rationaler og 
redskaber, som resultat af accepten af arbejdsbetingelser, som gør arbejdet nemmere. 
Her kan hans 80/20 regel nævnes.  Vi forstår disse træk ved informantens personlighed og 
overbevisninger, som afgørende for oplevelsen af tidsmiljø.  
 
Kvaliteter ved tiden 
 
Følgende afsnit har til formål at belyse, hvilke kvaliteter informanten forbinder med 
arbejdstiden. Afsnittet vil ligeledes tage udgangspunkt i, hvilken betydning disse kvaliteter 
udgør for ham, mens der vil blive draget paralleller til teori, vi forstår som relevant for det 
sagte.  
 
Hurtig tid og langsom tid 
 
Som nævnt i opgavens afsnit “Begreber inden for tidsmiljø” kan tidsordener beskrives som 
de tidsmæssige krav, der foreligger for løsningen af en opgave. Disse krav kan være 
baseret på alt fra hastighed og timing til rækkefølgen af opgaver. Vi forstår informantens 
oplevelse af sin arbejdstid, som værende tilsvarende, hvad der teoretisk beskrives som 
hurtig tid. Det vil sige opgaver, som ikke kræver meget tid at løse, men til gengæld skal 
løses med det samme. Informanten beskriver dette således: ”Jeg vil sige, at vi ofte 
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opererer med forskellige og ekstrem korte deadlines” (Bilag 2: 5). Kort efter udtaler han i 
forlængelse af dette: ”Det er ikke længerevarende opgaver. Ofte så har du måske et par 
timer. Hvis du er heldig et par dage til at lave en opgave (Bilag 2: 5)”. Dermed ses det, at 
hurtig tid dominerer informantens arbejde, og spørgsmålet er således, hvilken betydning 
dette udgør for ham. Dette spørgsmål vil blive besvaret i det følgende.   
I et studie af skolelærere finder Holt m.fl. ud af, at den hurtige tid er et forstyrrende 
element i dagligdagen for disse medarbejdere. Dette skyldes, at der i det fagligt 
orienterede arbejde i skolerne kræves fordybelse (Holt 2009 m.fl.: 85-86). Bogen refererer 
derudover til Thomas Hylland Eriksen, der grundlæggende beskriver konfliktende 
tidsordener som en konflikt mellem hurtig og langsom tid. Han hævder i den forbindelse, at 
den hurtige tid bør begrænses til fordel for den langsomme (Holt 2009 m.fl.: 30). Dette 
udsagn finder vi interessant, da informanten i vores undersøgelse netop synes at trives 
med hurtig tid, hvilket dermed kan være med til at bidrage til en nuancering af den 
teoretiske forståelse. Dette vil blive uddybet i det følgende.  
Informanten har i sit tidligere arbejde arbejdet med opgaver, der tilbød fordybelse 
over måned lange tidshorisonter og ingen skarpe deadlines (Bilag 2: 2). Altså det der kan 
karakteriseres som langsom tid. Mens oplevelsen på daværende tidspunkt var positiv, 
beskriver han i interviewet, at han ikke ville kunne vende tilbage til dette (Bilag 2: 12). I 
beskrivelsen af hvorfor han foretrækker korte tidshorisonter, udtrykker han en glæde ved 
at se hurtige resultater. Derudover oplever han, at tidsaspektet sætter en naturlig 
begrænsning for, hvor længe han kan bekymre sig om en opgave (Bilag 2: 12). Flere af de 
ting han foretrækker ved hurtig tid, forstår vi som stående i kontrast til den langsomme tid, 
hvor resultater netop kommer i et langsigtet perspektiv, og hvor der er tid til fordybelse, 
fordi opgaven ikke hurtigt skal ud af verden. Man kan sige, at hans reaktion synes at være 
modsat af, hvad man ud fra teorien kunne forvente, i forhold til at hans dagligdag næsten 
udelukkende er centreret omkring hurtig tid. 
 At han foretrækker korte deadlines synes også at være relateret til hans 
subjektivitet og de overbevisninger, der ligger i denne. Han beskriver flere gange en 
opfattelse af, at han har tillid til, at det resultat han kan yde på kort tid er tilstrækkeligt til at 
løse hans opgaver (Bilag 2: 13). På denne måde bliver det ikke en hindring for ham, at 
hans deadlines er korte. Denne tro på sig selv er ikke lige så stærk ved langsom tid. Han 
beskriver oplevelsen af dette således: ”(…) hvis du får for lang tid til en, til en opgave, så 
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kan du også hurtigt sådan komme til at blive i tvivl om, om det jeg skrev først, var det nu 
også i orden, og så kan man lidt komme tilbage til starten.” (Bilag 2: 13). For meget tid til 
en opgave kan altså skabe forvirring om arbejdets kvalitet, hvilket er en grund til, at 
informanten foretrækker korte deadlines. Derudover synes der også at være en særlig 
accept forbundet med hans oplevelse af hurtig tid, som kort blev præsenteret i 
subjektivitetsafsnittet. Denne accept kommer til udtryk således:  
 
”Det kunne måske være fedt, hvis jeg havde 20 slides, nu nåede jeg 
at lave 13... det er også godt nok. Så den der accept af, og sige, du 
har det her billede af, hvad ville have været perfekt, og så kunne 
acceptere noget mindre, der kan være lige så godt (Bilag 2: 13)”. 
 
Vi forstår dette som en accept af, at tingene ikke altid behøver være perfekte. Dette 
kommer blandt andet til udtryk ved hans 80/20-regel, som er beskrevet tidligere i analysen. 
Da vi spørger til oplevelsen af dette, fortæller informanten, at accepten er blevet lettere 
med tiden, fordi det bliver en vane. Samtidig bliver det lettere, fordi han ofte skal 
kommunikere med folk uden samme faglige indsigt (Bilag 2: 6). Sidstnævnte udsagn viser, 
at oplevelsen - udover at være påvirket af informantens subjektivitet - også er påvirket af 
selve arbejdsforholdene. Her synes der desuden at være andre faktorer tilstede, som har 
betydning for oplevelsen af hurtig tid.  Informanten beskriver eksempelvis, at han ikke 
oplever at have ledere, der presser ham i forhold til kvaliteten af arbejdet (Bilag 2: 13), og 
at han ikke oplever forventninger til tidsestimering (Bilag 2: 20). Man kan sige, at disse 
arbejdsbetingelser, som er præget af stor autonomi og uden synlige forventninger, gør det 
lettere at praktisere en 80/20-regel, frem for hvis han havde haft en leder, der synligt 
overvågede ham på tid og kvalitet.  
Som tidligere nævnt finder vi det interessant, at informanten trives med hurtig tid, 
når denne udgør en central del af hans arbejde, da dette står i kontrast til dele af teorien 
om tidsmiljø. At selve arbejdet er centreret omkring hurtig tid kan muligvis - i samspil med 
andre faktorer - forklare, hvorfor den hurtige tid ikke opleves forstyrrende ligesom hos 
skolelærerne. Hos lærerne er det centrale i arbejdet sigtet mod mere langsigtede 
perspektiver om læring, hvor afbrydelsen af hurtig tid dermed kommer i vejen for dette. Det 
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gør det ikke på samme måde hos informanten, da arbejdet netop er centreret omkring den 
hurtige tid.  
 
Som vi forstår informantens udsagn er det en kombination af hans egne udviklede logikker 
- f.eks. 80/20-reglen - og bestemte arbejdsbetingelser - eksempelvis at han skal 
kommunikere med folk uden samme faglige indsigt og det manglende pres fra ledelsen - 
som hjælper ham i håndteringen af tidspres. Desuden har dette også betydning for, at det 
faglige kompromis, som den hurtige tid nødvendiggør, ikke bliver problematisk. Hans 
oplevelse stemmer overens med forfatterne til HK-forskningsrapportens forestilling om, at 
hurtig tid ikke altid er et problem i sig selv. De forstår det først som et problem, når den 
hurtige tid tager overhånd og fører til høj intensitet og kronisk tidspres (Christensen m.fl. 
2014: 52). Informantens evne til at sige fra - samt hans-80/20 regel - kan opfattes som 
måder, hvorpå den hurtige tid holdes i balance uden at tage overhånd.  
 
Konfliktende tidsordener 
 
Vi ser ikke en konflikt mellem langsom og hurtig tid, da informanten primært foretrækker 
og oplever at beskæftige sig med hurtig tid. Der synes dog stadig at være konfliktende 
tidsordener tilstede, som teorien ikke har øje for, men som kan være centrale for en 
lederstilling. Informanten beskriver flere gange en konflikt mellem det vi vil betegne som 
faglig tid og administrativ tid. På den ene side er informanten ansat til at varetage faglige 
opgaver, men på den anden side er han ansat til også at varetage administrative opgaver 
grundet sin lederstilling. Dette skabte særligt problemer i hans første tid som leder. Han 
beskriver problematikken således:  
 
”Det var lige en periode, hvor vi var i gang med store 
organisationsændringer og sådan noget, så det var mere eller mindre 
en dag om ugen, jeg skulle bruge på ledelsesting og administration 
og sådan noget... Og det var meget at skulle tage ind/ud af 5 dage, 
og bruge på noget andet end man brugte før” (Bilag 2: 15). 
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Han beskriver derefter, at han havde rigeligt at lave i forvejen. Vi forstår derfor, at han 
oplever en problematik i både at skulle varetage samme faglige byrde, og samtidig at 
skulle varetage administrative opgaver.  
Konflikten mellem den administrative- og faglige tid kommer også til udtryk ved, at 
informanten beskriver at opleve at sidde som ”en lus mellem to negle”, i begyndelsen af 
hans tid som leder. Han forklarer dette ud fra, at der oppefra er en masse krav til løsning 
af faglige opgaver, og selvom han ikke siger det direkte, forstår vi det som en konflikt 
mellem løsningen af faglige og administrative opgaver. Løsningen for informanten bliver at 
sige fra samt at acceptere nødvendigheden af at skære ned på faglige opgaver (Bilag 2: 
16). Vi opfatter denne erkendelse som fundamental for, at informanten bevarer et relativt 
sundt tidsmiljø.  
 
Evnen til at sige fra kommer ham til gode i flere situationer. En af farerne ved hurtig tid er 
ifølge de valgte teorier, at dagligdagen kan blive fragmenteret og domineret af en 
øjebliksorientering, når den langsomme tid afbrydes af opgaver, der kræver hurtig løsning. 
I en lederstilling kunne man forestille sig, at den faglige tid afbrydes af administrative 
opgaver, hvor folk søger hjælp. Informanten giver dog ikke udtryk for, at dette er et 
problem, men lader i stedet til at have klare forventninger til de ansatte. Han siger blandt 
andet ”(…) og der er også en forventning til, at de er ansat som specialist på det her 
område, så skal de heller ikke forvente vanvittig meget mere sparring.” (Bilag 2: 14). Han 
siger ligeledes ”(...) når man er ansat som specialist, så har man selvfølgelig en løn, der er 
højere, end hvad andre får i virksomheden. Så der er nogle krav til at øh, at du skal kunne 
arbejde mere selvstændig” (Bilag 2: 14).  Derefter giver han udtryk for, at det er 
nødvendigt at prioritere benhårdt og at kunne sige fra. Han vil hellere sige fra og så 
efterfølgende kunne påtage sig opgaven. Dette opfatter vi som grundlæggende både for 
den positive oplevelse af hurtig tid og for administreringen af tidskonflikten mellem 
administrativ- og faglig tid. På den måde sikrer informanten, at der ikke kommer opgaver 
ind fra sidelinjen, som ødelægger fokus samt intensiverer og forlænger arbejdstiden. 
Informanten undgår dermed det “tipping point”, som tidligere nævnt kan skabe belastende 
arbejdstid (Christensen m.fl. 2014: 52). Han undgår ligeledes, at en fragmentering af 
arbejdet tager overhånd ved at sætte begrænsninger på ca. 10 minutters tid til sparring, 
når folk beder om hjælp (Bilag 2: 10). 
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          Ovenstående omhandler oplevelsen af selve tiden på arbejdspladsen. Der er 
en anden problemstilling som opstår i konflikten mellem den administrative- og faglige tid. 
Den administrative tid optager tid fra den faglige tid. Dette forårsager, at informanten ikke 
oplever, at han på samme måde udvikler sig og er fagligt opdateret. Han beskriver det 
således: ”Og så kan det godt være, at på nuværende tidspunkt min øh, min markedsværdi 
som pensionsspecialist, er faldet, fordi jeg ikke har så meget tid… til at fordybe mig i de 
ting og følge med i alle de ting, jeg burde følge med i” (Bilag 2: 17). Igen følges denne 
erkendelse af accept, og han beskriver, at det handler om at sige til sig selv, at der 
kommer en periode, hvor man ikke er lige så opdateret. Igen forekommer det at være hans 
evne til at acceptere visse betingelser og dermed gå på kompromis, der gør, at konflikten 
mellem de to tidsordener ikke bliver mere problematisk. 
 
Delkonklusion: 
 
I den fænomenologiske analyse af informantens tidsmiljø, synes der at være 
grundlæggende elementer, som bidrager til, at informantens tidsmiljø fungerer for ham. 
For det første har informanten en tro på, at det han kan levere på kort tid er tilstrækkeligt. 
Vi forstår dette som fundamentalt for hans trivsel i forhold til hurtig tid, som ligeledes 
styrkes af, at han foretrækker at se hurtige resultater. For det andet har informanten nogle 
arbejdsbetingelser, som gør, at det bliver nemmere at prioritere hans 80/20-regel. Disse 
arbejdsbetingelser er blandt andet autonomi og en manglende oplevelse af pres og 
forventninger fra ledelsen over ham. Derudover har informanten en god evne til at sige fra, 
hvilket blandt andet kan være med til at holde den hurtige tid på et balanceret niveau, 
samtidig med at den administrative tid ikke kommer i vejen for den faglige.  
Informantens evne til at acceptere visse betingelser - f.eks. det faglige kompromis 
og den manglende faglige udvikling - synes ligeledes at spille en afgørende rolle for hans 
trivsel. Disse kombinationer af faktorer synes i fællesskab at være afgørende for, at 
informanten oplever et relativt sundt tidsmiljø, selvom dette er domineret af hurtig tid.  
Det interessante er, at det fænomenologiske perspektiv kan være med til at 
nuancere de teoretiske forståelser af særligt begreberne hurtig- og langsom tid. Det, at 
vores informants oplevelse forholder sig markant anderledes end f.eks. skolelærernes, kan 
tyde på, at det kan være vanskeligt at tale om ”hurtig tid” i generel forstand - altså løsrevet 
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fra kontekst og opgavernes karakter. I stedet synes der at være flere faktorer, som har 
indflydelse på oplevelsen, men som ikke kan henføres til begreberne hurtig tid og langsom 
tid alene. Dette fordrer til en nuanceret forståelse af begreberne, som ikke blot forstår 
hurtig tid som noget, der bør begrænses.  
I vores undersøgelse forekommer det altså at være en kombination af subjektivitet, 
arbejdets karakter og organisering, som får den hurtige tid til at fungere for informanten. 
Selvom viden er kontekstspecifik i forhold til vores informant, så synes hans situation 
alligevel at være udtryk for noget generelt. Med den eidetiske reduktion - altså det almene 
i fænomenet - kan det varierende skilles fra det invariante, hvoraf det generelle kan 
udledes. I dette tilfælde forstår vi det generelle, som selve den grundsituation informanten 
står i som leder; at skulle balancere forholdet mellem faglig- og administrativ tid, som kan 
konflikte. Derudover forekommer det at skulle håndtere et arbejde præget af hurtig tid som 
et generelt fænomen, såfremt Holt m.fl. har ret i, at den hurtige tid  dominerer 
arbejdsmarkedet.  
Fordi disse konflikter kan være udtryk for noget generelt, kan den viden, som 
udledes af undersøgelsen, ses som værende relevant udover denne kontekst. Dette 
gælder særligt de måder, hvorpå informanten formår at opretholde et  relativt sundt 
tidsmiljø midt i en hverdag præget af hurtig tid.  
 
Selvledelse 
 
Under interviewet bliver det klart, at informanten finder det vigtigt at have kontrol over sit 
arbejde. Af denne grund er selvledelse - hvorunder graden af kontrol forklares - blevet et 
af de centrale analysetemaer, som vil blive behandlet i følgende afsnit. Formålet er både 
at belyse, hvordan informanten oplever kontrol i sit arbejdet, samt at undersøge hvilken 
betydning dette udgør for ham. Afsnittet er delt op i tre underafsnit: indflydelse og krav, 
teknikker til at bevare kontrollen samt privat.  
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Indflydelse og krav 
 
Informanten har overordnet en relativ god kontrol i forhold til sit arbejde. Denne kontrol 
kommer til udtryk på flere måder. Informanten har blandt andet stor indflydelse på 
tidsestimering og prioritering af opgaver. Vi forstår denne kontrol som værende resultat af, 
at han ikke har nogen ledere, som overvåger hans arbejde og stiller synlige krav (Bilag 2: 
13). Dermed oplever han frihed og autonomi til selv at vurdere, hvornår en opgave er 
færdiggjort.  Betydningen af denne kontrol ses blandt andet i følgende citat ”Det er det, jeg 
vil sige, hvis jeg slet ikke havde selv kunne prioritere hvad, hvad jeg skulle lave, så ville 
det ikke være noget for mig. Øh… … det er ikke, det er ikke en måde jeg ville kunne holde 
ud at arbejde på” (Bilag 2: 11). Her gør informanten det klart, at han selv ønsker at kunne 
prioritere sine opgaver. Det forekommer som et afgørende element for hans trivsel.  
At dette forekommer så betydningsfuldt for informanten synes at stemme overens 
med den refererede teori i afsnittet “Begreber inden for tidsmiljø”. Her blev det hævdet, at 
arbejdets belastning af det fysiske og psykiske helbred har sammenhæng med 
medarbejderens kontrol over egne arbejdsaktiviteter. I et sådan perspektiv stemmer 
informantens trivsel med arbejdet (Bilag 2: 30) godt overens med hans grad af kontrol.  På 
denne måde synes teorien at blive bekræftet af informantens oplevelse.  
D/C-modellen, som også er beskrevet i førnævnte teoriafsnit, synes desuden 
til en vis grad at stemme overens med informantens udsagn. Vores informant har en høj 
grad af egenkontrol, hvilket ifølge modellen vil gøre arbejdet mindre belastende. Dette 
stemmer godt overens med, at vores informant ikke føler sig belastet af sit arbejde. 
Informantens arbejde kan ud fra D/C-modellen karakteriseres som afslappet, og derfor kan 
tidsmiljøet også ses som afslappet. Dog synes vi også at kunne se lighedstræk fra 
informantens arbejde til det tidsmiljø, der er præget af travlhed. Dette skyldes, at 
informanten er selvledende og selv skal finde ud af, hvornår og i hvilken rækkefølge han 
udfører opgaverne. Da informanten ikke finder dette stressende, men har fundet måder at 
kontrollere sit arbejde på, kan der dog argumenteres for, at hans tidsmiljø er afslappet på 
trods af hans selvledelse.  
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Kontrollen han besidder kan forstås som selvledelses-princippet ‘Frihed under 
ansvar’, hvilket kan ses som en måde at overlade mere ansvar hos medarbejderen, men 
som også samtidig stiller høje krav til samme. Dette gør det endnu mere vigtigt, at 
medarbejderen har den fornødne kontrol til at løfte ansvaret. I informantens tilfælde er han 
underlagt et tidspres, hvilket betyder, at han bliver nødt til at gå på kompromis med 
kvaliteten af sine opgaver. Dette har han dog også den fornødne kontrol til. Vi forstår dette 
som bidragende til hans trivsel, da høje krav fra ledelsen om kvalitet kunne virke 
belastende både for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, når tiden er knap. Da vores 
informant ikke oplever, at han har høje krav oppefra, og han samtidig ikke oplever at have 
et belastende arbejdsmiljø, synes dette at stemme overens med teorien i D/C modellen.  
          Et interessant perspektiv på informantens kontrol er, at han både formår at 
kontrollere sit eget arbejde og medarbejdernes. Der er altså tale om to typer af kontrol; en 
individuel og en kollektiv. Dette er også en skelnen som Holt m.fl. opfordrer til at foretage 
som en udvidelse af D/C modellen. Informanten kan kontrollere sit eget arbejde, da han 
har stor egenkontrol og få krav, men også til dels sine medarbejders, da han er leder og 
bl.a. kan uddelegere arbejdsopgaver, han ikke selv kan nå (Bilag 2: 14). Det ville være 
interessant, såfremt der var mulighed for at fortsætte og udvide undersøgelsen, at 
undersøge hvordan dette påvirker hans medarbejdere. Man kan forestille sig, at det bliver 
svært for medarbejderne at styre deres egne arbejdsopgaver og -tid, hvis de bliver afbrudt 
ved at få tildelt andre opgaver. Det ville derfor være interessant at undersøge, hvordan 
informantens prioriteringer påvirker medarbejdernes tidsmiljø, hvilket denne idiografiske 
undersøgelse dog ikke har øje for.  
 
Teknikker til at bevare kontrollen 
 
En metode, som informanten bruger, til at kontrollere, at han kan overholde sine 
deadlines, er at han laver nogle tomme huller i sin kalender. Disse huller bruger han, hvis 
han kommer i tidsnød, eller når hans ansatte pludselig har brug for hjælp (Bilag 2: 14). 
Dette ser vi som en måde hvorpå informanten prøver at beskytte sig selv. Han gør det 
altså for at bevare kontrollen over sit arbejde, så han kan opretholde et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø. På den måde undgår informanten pseudo indflydelse, hvilket - som 
forklaret i teorien - kan være at stå med en umulig opgave - f.eks. en for kort deadline. 
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Dette kan nemlig være belastende for medarbejderen, da denne skyldiggøres grundet 
deres selvledelse.   
Ud over at styre sin tid omkring arbejdsopgaverne har vores informant gennem 
årene lært at være benhård til at sige fra. Dette ses i følgende citat:  
 
”Øh, så det, det lærte mig simpelthen.. øh, der er man nødt til at 
prioritere benhårdt, og så bare i langt højere grad sige fra, man kan 
sige: hellere sige fra for meget og så sige ’orv for resten så kan jeg 
faktisk godt kigge på det her til i morgen, i stedet for til om 3 dage’.” 
(Bilag 2: 15).  
 
Det ses i citatet, at han hellere vil sige for meget fra, og så kunne påtage sig opgaven 
alligevel, hvis han får tid eller kan nå at færdiggøre den hurtigere (Bilag 2: 15). Det er en 
måde, han kan sikre sig at kunne nå sine deadlines. Vi forstår dette, som at informanten i 
visse situationer prøver at beskytte sig selv imod tidspres, så han kan bevare kontrollen 
over sit arbejde. Igen ses det altså, hvor vigtig kontrol er for informanten. Vi ser det 
ligeledes som et udtryk for, at vores informant prøver at undgå, at hans arbejde 
accelererer. Social acceleration kan nemlig føre til tidsnød og stress, hvilket er forklaret i 
afsnittet “Social acceleration” under afsnittet “Begreber inden for tidsmiljø”. Dette forstår vi, 
at vores informant forsøger at undgå, hvilket han blandt andet gør ved at sige fra, og som 
tidligere nævnt laver nogle tomme huller i sin kalender.   
 
Kontrol er et aspekt vores informant især savnede i starten, da han blev ansat som leder. 
Han havde masser af frihed, men han oplevede her, at der manglende nogle klare 
retningslinjer, som kunne have bidraget til hans kontrol over situationen.  
 
“Øh.. Jamen til at starte med var det, øh… var det enormt svært fordi 
det var øh… jeg havde ikke rigtig sådan nærmere defineret ’hvad 
skulle jeg egentlig talt arbejde med efter jeg blev leder, og hvad var 
mine opgaver egentlig talt som leder? Det var lidt sådan noget jeg 
fandt ud af undervejs” (Bilag 2: 15). 
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Ovenstående citat viser, at vores informant skulle lære arbejdsopgaverne at kende før han 
kunne balancere sit arbejde. Det var op til ham selv at finde ud af, da de administrative 
krav ikke var tydeligt defineret. I forbindelse med at finde ud af alt dette, måtte han skære 
ned på sine faglige opgaver. Det var ikke noget, som han blev bedt om, men noget han 
fandt nødvendigt, for at kunne nå sine opgaver (Bilag 2: 15-16). Her viser informanten 
altså, hvordan han selv går ind og tager kontrollen over sit arbejde. Han siger fra til nogle 
opgaver, og finder ud af hvilke han skal prioritere, og hvordan han skal håndtere det at 
være leder. 
               Informanten fortæller i interviewet, at der stort set ikke er to medarbejdere, der 
laver det samme, så det kan være svært at måle, om der bruges for meget eller for lidt tid 
på opgaverne (Bilag 2: 20-21). Derfor kan det siges, at alle medarbejderne har en form for 
selvledelse, og dermed selv skal styre at opgaverne bliver løst inden for en rimelig 
tidsgrænse. Dette burde ifølge teorien om kontrol skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, 
hvilket er forklaret i afsnittet ”Kontrol” under afsnittet ”Begreber inden for tidsmiljø”. Hvis vi 
havde haft tid og ressourcer til en større undersøgelse, kunne vi have undersøgt, om dette 
gjorde sig gældende.    
              Til sidst kan det nævnes, at informanten har en oplevelse af at miste kontrollen, 
når han påtager sig for mange opgaver. Det kan også ske, hvis en medarbejder kommer 
og beder om hjælp til noget, som tager tre dage, og personen skal bruge det dagen efter. I 
situationer som disse prøver informanten at huske sig selv på at være disciplineret og sige 
nej, hvis han ikke kan nå det (Bilag 2: 21-22). Her ses det, hvordan informanten gør meget 
ud af at bevare kontrollen over sit arbejde. 
 
Privat 
 
Som ovenstående afsnit viser, er det vigtigt for vores informant at have kontrol over sine 
arbejdsopgaver samt prioriteringen af disse. En anden ting, der er vigtig for vores 
informant, er at have kontrol over sin arbejdstid. Han forsøger - som tidligere nævnt - så 
vidt muligt at holde en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Det er et valg, han 
har truffet på den baggrund, at det er de timer han får løn for, og så er hans familie 
førsteprioritet. Informanten er godt klar over, at det i nogle perioder bliver mere end 37 
timer om ugen, men så kontrollerer han, at det ikke tager overhånd ved så at arbejde 
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færre timer i andre uger. Ifølge vores informant kræver det selvdisciplin at styre det, for 
hvis man lader det tage overhånd mener han, at grænsen kommer til at skubbe sig – 
sådan at det bliver normalt at have en arbejdsuge på f.eks. 50 timer (Bilag 2: 25-26). Dette 
har så stor betydning for informanten, at det var en af grundene til, at han stoppede på sit 
tidligere arbejde. Dette ses i følgende citat: 
 
”Man kan også sige, at det er en af årsagerne til, at jeg stoppede i A1, 
der var et hav af mennesker, der kom og spurgte mig om alle mulige 
ting, og så nåede jeg ikke rigtig at have, have ordentlig tid til det, jeg 
egentlig selv skulle lave” (Bilag 2: 26). 
 
Informanten havde ikke tid til både at hjælpe andre og løse sine egne opgaver, og han 
havde svært ved at sige nej til at hjælpe. Det gjorde, at han havde svært ved at overholde 
deadlines og ikke længere var herre over sin egen arbejdstid. Han kørte surt i sine 
arbejdsopgaver og forventningerne til, hvad han kunne nå, var blevet for store. Det 
resulterede i, at han - sammen med en medarbejder fra HR-afdelingen, som var uddannet 
coach - besluttede, at den eneste mulighed var at stoppe. Dette har lært ham, at det er 
vigtigt at trække sine egne grænser, for der er ikke andre, som gør det for ham. Man skal 
selv styre sine opgaver og sin arbejdstid (Bilag 2: 26-27). Her kan konsekvenserne af ikke 
at have kontrol over sin egen arbejdstid ses. Som tidligere nævnt skaber det et dårligt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og i denne situation endte det med, at han måtte stoppe på 
sit arbejde. Dermed kan vigtigheden af kontrol ses.  
 
Delkonklusion:  
 
Opsummerende kan det ud fra de tre afsnit siges, at kontrol opleves som betydningsfuldt 
for informanten. Kontrol og indflydelse er vigtige faktorer for informantens arbejdsglæde og 
en af årsagerne til, at hans arbejdsmiljø fungerer. Dette stemmer overens med teorien 
omkring kontrol samt D/C-modellen. Egenkontrollen, som blandt andet består af 
prioriteringen og tidsestimeringen af hans opgaver, er mulig for informanten, da der ikke er 
meget kontrol fra højerestående ledere - samt ikke-synlige jobkrav. I konceptet ‘frihed 
under ansvar’ ligger der implicit nogle krav. Det kan blandt andet være - som nævnt i 
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teoriafsnittet - krav om kvalitet, som ikke stemmer overens med krav om reducerede 
omkostninger. Dette kan betyde, at medarbejderen så må gå på kompromis med 
kvaliteten på grund af tidspres. Sådanne udfordringer håndterer vores informant, ved at 
acceptere hans 80/20-regel.   
                                                                                                                                      
Fleksibilitet i det grænseløse arbejde 
 
Når man læser om begrebet tidsmiljø, synes begrebet grænseløst arbejde at have stor 
betydning. Som beskrevet tidligere i denne opgave under afsnittet ”Begreber inden for 
tidsmiljø” er ét af karakteristikaene ved det moderne arbejdsliv, at mange medarbejdere 
arbejder på skæve tider af døgnet og mange andre steder end på selve arbejdspladsen. 
Dette bliver ligeledes tydeligt i vores undersøgelse af en leder i pensionsbranchen. 
Følgende afsnit forsøger at klarlægge, hvilken betydning dette udgør for informanten. 
 
Positiv oplevelse af det grænseløse arbejde 
 
I opgavens teoretiske afsnit ”Begreber inden for tidsmiljø” er det beskrevet, hvordan de 
fleste medarbejdere er positive over for det grænseløse arbejde. Dette skyldes den 
fleksibilitet, som bliver mulig i forhold til selv at kunne planlægge arbejde og fritid. Vores 
informant er - i overensstemmelse med dette - generel positiv over for det grænseløse 
arbejde og dets muligheder, men samtidig er han også opmærksom på ikke at lade det 
tage overhånd. Sidstnævnte vil blive uddybet senere i dette analysetema.  
I interviewet giver informanten udtryk for, at muligheden for dels at arbejde hjemme 
og dels at arbejde om aftenen, er én af de ting, han har “købt ind på” i stillingen som 
mellemleder, og det bidrager til, at familielivet passer bedre sammen (Bilag 2: 6). Vores 
informant har ofte brug for at gå fra arbejde kl. 15 for at få privatlivet til at hænge sammen, 
og som han selv udtaler: ”(…) møder jeg kl. 9 og går kl. 15, så har jeg ikke haft en fuld 
arbejdsdag, så det at jeg kan bruge noget fleksibilitet på den konto og kan sidde og lave 
noget derhjemme, jamen det gør bare, at der er nogle flere ting som hænger sammen med 
mit familieliv” (Bilag 2: 7). Muligheden for fleksibilitet viser sig således at udgøre en positiv 
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betydning for vores informant, da det får balancen mellem arbejdsliv og privatliv – den 
såkaldte work/life-balance – til at hænge bedre sammen. På dette område er der 
overensstemmelse mellem opgavens tidligere beskrevne teoretiske perspektiver og vores 
informants udtalelser. 
 
Daglige rytmer i hverdagen 
 
Informantens positive oplevelse af det grænseløse arbejde synes at stå i kontrast til den 
skolelærerundersøgelse, som foretages i “Et arbejdsliv i acceleration”. Dette skyldes, at 
Holt m.fl. finder en generelt negativ oplevelse af det grænseløse arbejde blandt lærerne. 
De giver udtryk for, at de har vanskeligt ved at balancere arbejdsliv og familieliv. Dette 
skyldes, at lærerfaget er præget af grænseløshed i form af, at arbejdet foregår forskellige 
steder og på forskellige tider af døgnet (Holdt m.fl. 2013: 116-119). Meget tyder altså på, 
at lærerne oplever den negative side af det grænseløse arbejde, og som det er beskrevet i 
opgavens teoretiske afsnit “Begreber inden for tidsmiljø”, kan grænseløshed føre til en 
følelse af at miste kontrollen over tid. Derudover kan det føre til en følelse af en hverdag, 
der er uforudsigelig, kompliceret, intens og uden mulighed for at skabe naturlige rytmer. Vi 
forestiller os, at den forskellige oplevelse af det grænseløse arbejde hos vores informant 
og lærerne i omtalte studie, består i muligheden for og evnen til at skabe nogle daglige 
rytmer i deres hverdag. Som det er beskrevet tidligere i opgavens teoretiske afsnit, så er et 
af kendetegnene ved et tidsmiljø med sund tid - ifølge Holt m.fl. - blandt andet, at der bliver 
skabt en grundrytme i hverdagen, som indeholder nogle bestemte rutiner og vaner. Det 
tyder på, at vores informant generelt er god til at få skabt rytmer i hverdagen. 
Begrundelsen hertil ser vi i vores informants opmærksomhed på, at han så vidt muligt 
holder sin arbejdsuge på de 37 timer, og samtidig er god til at kontrollere hvornår han 
tager sit arbejde med hjem (Bilag 2: 9). Vi forestiller os, at dette giver mulighed for at 
skabe en form for grundrytme i hverdagen. Dette danner som tidligere nævnt grundlag for 
et tidsmiljø med sund tid, hvilket stemmer godt overens med informantens generelle 
tilfredshed med sit arbejde, hvilket vi kan se ud fra følgende citat:  
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”Jamen, det, det, jeg vil sige, jeg, det har kunne gøre det med at, at 
få en bedre balance mellem, mellem fritid og arbejde, så jeg også 
sådan synes, at det har været sjovt, at, at gå på arbejde sådan så 
det ikke har været, at jeg har gået hjem og sagt ej nu orker jeg ikke 
simpel hen ikke op dagen efter” (Bilag 2: 27). 
 
At projektets informant så vidt muligt forsøger at holde sin arbejdsuge på 37 timer, forstår 
vi som et resultat af hans prioriteringer, da familien og privatlivet prioriteres højere end 
arbejdet. Det ses i følgende citat: “Men min familie og min fritid og øh, er første prioritet og 
mit arbejde er anden prioritet” (Bilag 2: 10). I forlængelse heraf giver vores informant 
udtryk for, at han ville finde et andet arbejde, hvis tilfældet var, at han blev presset ud i at 
skulle lægge flere timer i sit arbejde, og det dermed gik ud over hans familie (Bilag 2: 11). 
Vi kan på baggrund af dette se, at der bag vores informants positive oplevelse af det 
grænseløse arbejde ligger nogle klare principper og prioriteringer, som gør, at han så vidt 
muligt - som tidligere nævnt - holder sin arbejdsuge på 37 timer, og på den måde formår at 
skabe en form for grundrytme i hverdagen.  
 Vi forestiller os således, at grunden til de to modstridende oplevelser af det 
grænseløse arbejde hos henholdsvis vores informant og lærerne - i det omtalte studie - 
består i deres mulighed for at skabe en grundrytme i hverdagen. Dette sker på trods af, at 
begge områder er præget af grænseløshed, forstået på en sådan måde, at der inden for 
begge arbejdsområder er mulighed for at arbejde stort set alle steder og på alle tider af 
døgnet. Vi finder, at vores informant har mulighed for at skabe nogle daglige rytmer, 
hvilket virker som en sværere opgave for lærerne. Holt m.fl. giver udtryk for, at lærerfaget 
er præget af en forventning om at være tilgængelig for arbejdet samtlige af døgnets vågne 
timer. Ud fra dette forestiller vi os, at det bliver svært at få skabt nogle daglige rytmer i 
hverdagen, og tidsmiljøet er ofte - i et sådant tilfælde - kendetegnet ved at føre til psykisk 
belastende tid, som er beskrevet i opgavens teoriafsnit. 
 
IT: Muliggør det grænseløse arbejde 
 
Som det bliver klargjort i opgavens teoretiske afsnit “Begreber inden for tidsmiljø”, så kan 
det grænseløse arbejde inddeles i flere dimensioner, hvoraf den ene beskæftiger sig med 
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de muligheder, som IT har medført. Den såkaldte arbejdsmæssige og rumlige 
grænseløshed handler om, at IT gør det muligt at arbejde stort set alle steder og på alle 
tider af døgnet. Dette er blandt andet medvirkende til at gøre social acceleration mulig. I 
interviewet bliver det tydeligt, hvordan IT også for vores informant er medvirkende til at 
muliggøre hans fleksibilitet i forhold til arbejde og privatliv. Vores informant udtaler, at alle 
medarbejdere har bærbare computere, hvortil det er muligt at ”docke ind på forskellige 
dockingstationer rundt omkring eller log på trådløst netværk eller sådan noget” (Bilag 2: 7).  
Som det fremgår af opgavens teoretiske afsnit kan social acceleration medføre 
negative oplevelser såsom tidsnød, fortravlethed og stress, fordi arbejdstiden og 
tilgængeligheden udvides. Det bliver muligt at arbejde stort set altid – om aftenen, i 
weekender og i ferier. Her viser interviewet et interessant perspektiv, fordi vores informant 
ikke giver udtryk for at opleve nogle af de opremsede negative konsekvenser ved social 
acceleration. Vi forestiller os, at begrundelsen hertil består i, at vores informant er meget 
bevidst om ikke at lade arbejdet tage overhånd, selvom han har mulighed for både at tage 
aftener, weekender og ferier i brug til arbejde. På denne måde undgår han, at arbejdet 
accelerer. Generelt er vores informant desuden meget opmærksom på ikke at lade det 
blive en vane snarere end en fleksibilitet at tage arbejdet med hjem (Bilag 2: 10). Dette ses 
i følgende citat: 
 
“Jamen så havde jeg ikke tid til at være sammen med min familien 
eller være sammen med venner, hvis det var jeg skulle, skulle sidde 
og arbejde tre timer hver aften eller jeg kunne ikke sidde at se en 
fodboldkamp i fjernsynet, fordi jeg skulle arbejde, altså det, det gad 
jeg bare ikke” (Bilag 2: 25).  
 
Arbejdet uden for arbejdspladsen må således ikke tage overhånd, da vores informant ikke 
er interesseret i, at det går ud over tid med familie og venner. Vi forstår dette som grunden 
til, at han lader computeren stå på arbejdet, hvis ikke han skal arbejde hjemme (Bilag 2: 
32). I weekender og ferier er han også meget opmærksom på ikke at lade arbejdet tage 
overhånd. Dette kommer til udtryk, da vi spurgte ind til, om han arbejder i ferier, hvortil han 
giver et meget klart “nej” (Bilag 2: 8). Da vi derefter spørger ind til weekender giver han 
udtryk for følgende: “Weekender har jeg det, men det er… det er sjældent jeg laver, men 
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hvis jeg laver noget i weekenden så, så det en søndag aften for, for at gøre et eller andet 
klar jeg skal mandag, øhhm… men det er bestemt ikke hver weekend. Men altså… “ 
(Bilag 2: 8). I denne forbindelse nævner han desuden, at det ikke er forventeligt, at han 
står til rådighed i hverken weekender og ferier (Bilag 2: 8). Vi forestiller os, at dette er en af 
årsagerne til, at det grænseløse arbejde opleves positivt for vores informant.  
Som vi har nævnt i opgavens teoretiske afsnit ”Begreber inden for tidsmiljø”, opstår 
den negative side af det grænseløse arbejde, når man som medarbejder oplever en 
følelse af at miste kontrollen over tiden og samtidig have vanskeligt ved at skabe rytmer. 
Som tidligere nævnt har vores informant nogle klare principper og prioriteringer, som gør, 
at han ikke mister kontrollen over tiden. Samtidig får han skabt en grundrytme i sin 
hverdag, og det er hans opmærksomhed på ikke at lade det blive til en vane at arbejde 
hjemme et eksempel på. Derudover forestiller vi os, at dét, at der ingen forventninger er til 
at vores informant arbejder i weekender og ferier, også er medvirkende til, at hans 
opfattelse af det grænseløse arbejde er positivt. 
 
Delkonklusion 
 
I dette analysetema bliver det tydeligt, at vores informant har mulighed for at skabe nogle 
grundrytmer i sit arbejdsliv, på trods af at hans arbejdsliv er præget af grænseløshed. 
Hans måde at arbejde på bærer præg af rutiner og vaner forstået på en sådan måde, at 
han som ofte holder sin arbejdsuge på 37 timer, og som oftest holder både weekender og 
ferier fri fra arbejde. Derudover er det et meget bevidst valg, når han tager arbejde med 
hjem om aftenen, og han har en vis opmærksomhed rettet mod, at det ikke tager 
overhånd. Som nævnt i opgavens teoretiske afsnit, forbindes tidsmiljøer, hvori der indgår 
grundrytmer, med sund tid. Dette stemmer overens med vores informant, som generelt er 
tilfreds med sit arbejde. 
Udtalelserne, som dette analysetema er baseret på, knytter sig til vores informant 
og hans livsverden. Dette gør den udledte viden kontekstspecifik. Det kan dog også her 
argumenteres for, at hans udtalelser kan være udtryk for noget alment, hvilket vi igen 
udleder ved eidetisk reduktion. Vi forestiller os, at det kan være udtryk for en generel 
grundsituation, at f.eks. ledere skal få grænseløsheden til at gå op i forhold til at kombinere 
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arbejdsliv og privatliv. Med udbredelsen af det grænseløse arbejde synes viden om, 
hvordan informanten håndterer dette desuden relevant for et større samfundsperspektiv.  
 
Samlet konklusion 
Vores analyse har gjort det tydeligt for os, at der er en lang række faktorer, der har 
betydning for informantens oplevelse af tidsmiljøet. Af disse faktorer kan bl.a. nævnes 
subjektivitet, arbejdsforhold og arbejdets karakter.  
         Der er desuden flere temaer, som synes at spille en vigtig rolle for informanten - og 
som vi forstår - bidrager til en opretholdelse af et relativt sundt tidsmiljø. Kontrol synes 
blandt andet at være et betydningsfuldt aspekt for informanten, som bidrager til, at han 
formår at balancere administrativ og faglig tid. Vi tilskriver ligeledes dette hans evne til at 
sige fra. 
Den hurtige tid synes også at være et centralt tema for informantens trivsel, hvilket 
vi finder interessant, da bogen “Et arbejdsliv i acceleration” samt HK-forskningsrapporten 
netop anlægger en til tider kritisk vinkel på hurtig tid. Selve oplevelsen af hurtig tid, forstår 
vi blandt andet som udspringende af hans subjektivitet. Dette ses for eksempel i hans 
evne til accept af faglige kompromiser. Ligeledes udspringer oplevelsen af den kontrol, 
arbejdsbetingelserne giver ham til at praktisere dette.  
Det grænseløse arbejde synes også at være et vigtigt aspekt ved hans dagligdag. 
Det er muligheden for at arbejde således, der hjælper til at få familielivet til at hænge 
sammen. Samtidig bidrager hans førnævnte kontrol og evne til at sige fra, desuden til at 
det grænseløse arbejde ikke accelererer i forhold til arbejdstiden.  
      Gennem analysen mener vi at have besvaret vores problemformulering: hvordan kan 
en fænomenologisk undersøgelse bidrage til viden omkring tidsmiljø? Den 
fænomenologiske analyse har vist, at oplevelsen af tidsmiljø er påvirket af en lang række 
faktorer, der både knytter sig til subjektivitet, arbejdsforhold og måden hvorpå tidsmiljøet 
bliver opfattet. Betydningen af dette er, at det synes afgørende for oplevelsen, hvilken 
bevidsthed som er rettet mod fænomenet, samt hvilke andre faktorer, som findes i 
konteksten.  Dette nødvendiggør i vores øjne en forskningstilgang, der tager højde for 
dette, og som forstår viden fra et subjektstandpunkt. Dette er fænomenologien en oplagt 
tilgang til.   
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        Mens det fænomenologiske perspektiv sætter det kontekstafhængige i fokus ved at 
afsløre, hvordan f.eks. subjektiviteten og specifikke arbejdsforhold spiller ind på 
oplevelsen, synes den ideografiske undersøgelse ligeledes at indeholde noget alment. 
Gennem eidetisk reduktion blev det i analysen foreslået, at flere grundsituationer 
informanten står i, kan være udtryk for almene situationer blandt ledere. Dette kunne f.eks. 
være foreningen af administrativ- og faglig tid. Der synes ligeledes at være 
grundsituationer, som forekommer almene i et større samfundsperspektiv, som f.eks. at 
skulle håndtere hurtig tid, at skulle balancere familie og arbejdsliv, samt at skulle forholde 
sig til det grænseløse arbejde. Da vi forstår disse temaer og situationer som almene, ser vi 
også den viden, denne undersøgelse har bidraget med, som relevant ud over konteksten. 
Denne viden bidrager til en nuancering af de teoretiske forståelser samtidig med, at den 
belyser, hvad der har betydning for, at informanten bevarer et relativt sundt tidsmiljø.  
 
Diskussion  
 
Følgende afsnit har til hensigt at diskutere og reflektere over Giorgis fire kriterier for en 
videnskabelig undersøgelse. I afsnittet vil det blive diskuteret, hvorvidt denne opgave lever 
op til de opstillede kriterier, og hvordan dette kommer til udtryk. Herunder vil projektets 
interne- og eksterne validitet blive diskuteret.  
 
Det første af Giorgis kriterier for en videnskabelig undersøgelse er, at viden skal være 
systematisk. Ifølge Giorgi dækker dette kriterium over, at delvise stykker af viden - opnået i 
én kontekst - skal kunne forholde sig til og have betydning for andre dele af viden (Giorgi 
2005: 78). Vi forstår dette som, at den opnåede viden skal være relateret systematisk - 
både internt i undersøgelsen og eksternt i forhold til anden viden. På denne måde opnår 
man ikke brudstykker af viden, som ikke passer sammen. I stedet opnår man brudstykker 
af viden som er relateret internt og eksternt i forhold til andre aspekter af viden.  
Vi har undersøgt flere aspekter af informantens oplevelse af tidsmiljø, og vi har 
gennem analysen forbundet disse systematisk, som vi forstår, at disse hænger sammen. 
På denne måde indeholder den indsamlede viden struktur, systematik og kan organiseres 
i mønstre. Ligeledes synes den indsamlede viden at stå i relation til andre aspekter af 
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viden, som vi ikke har lagt fokus på. Det vil sige, at vi har undersøgt, hvordan informanten 
oplever sit tidsmiljø og med udgangspunkt i dette, kunne vi ligeledes belyse, hvordan 
informantens tidsmiljø f.eks. kunne forbedres. På denne måde vil vi argumentere for, at 
vores viden er systematisk, og at undersøgelsen dermed lever op til Giorgis første 
kriterium for viden.  
 
Giorgis kriterium nummer to indebærer, at viden skal være opnået metodisk. Som det 
fremgår af opgavens afsnit ”Empirisk fænomenologi” ligger der i denne opgave en specifik 
metodisk fremgang til grund for indsamlingen og analysen af empiri. Denne 
fremgangsmåde har vi fulgt trinvist. Vi har ligeledes haft fokus på fænomenologisk 
reduktion, som kan forstås som en fænomenologisk metode til indsamling af empiri. 
Ligeledes har vi anvendt det semistrukturerede fænomenologiske interview, som det er 
blevet præsenteret af Kvale. Selve interviewguiden er blevet udarbejdet på baggrund af 
Aspers spørgeguide - A-skemaet - til design af en interviewundersøgelse, og selve 
analysen af interviewet tager udgangspunkt i meningskondensering - også præsenteret af 
kvale - således at mening sættes i centrum.  
Ud fra ovenstående vil vi argumentere for, at viden som er opnået i dette projekt i 
høj grad afspejler et metodisk grundlag. Særligt kan vores fokus på fænomenologisk 
reduktion - og dermed på ikke at lade teorien styre undersøgelsen - fremhæves som det 
mest fundamentale kriterium for, at vi undersøger, hvad vi rent faktisk hævder at 
undersøge; informantens livsverden. Vi mener derfor, at opgaven afspejler et metodisk 
grundlag, og at det konsistente valg og brug af fænomenologisk metode - samt vores 
aktive fokus på fænomenologisk reduktion - bidrager til opgavens indre konsistens, og til at 
vi undersøger, hvad vi hævder at undersøge. Af denne grund vil vi desuden argumentere 
for, at opgaven har en stærk intern validitet.  
 
Det tredje kriterium, Giorgi opstiller, omhandler, at viden skal være generel. Med dette 
menes, at den opnåede viden skal være relevant udover den kontekst, den er indsamlet i. 
Vi forstår dermed dette kriterium som et udtryk for projektets eksterne validitet, og det er 
med udgangspunkt i denne forståelse, at vi vil diskutere dette kriterium.  
Det blev i analysen foreslået, at flere af de grundsituationer, informanten står i, kan 
være udtryk for noget alment. Dette blev udledt på baggrund af eidetisk reduktion. 
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Processen, som vi forstår den, består i, at man skiller det, som kan forestilles at variere fra 
den studerede kontekst, samtidig med at det væsentlige indhold af konteksten fortsat 
bevares. På denne måde formåede vi at pege på noget alment i undersøgelsen, hvilket 
gør viden fra denne, relevant ud over konteksten.  
Det kan dog nævnes, at opgavens fokus sætter klare begrænsninger for den 
eksterne validitet. Det synes f.eks. vanskeligt at udlede noget generelt om selve 
tidsmiljøets fremtræden på baggrund af en enkelt informant. Af denne grund forstår vi 
heller ikke vores resultater og undersøgelsen som endelige, men som et udgangspunkt for 
videre undersøgelse. Såfremt denne undersøgelse kunne fortsættes ville vi udvide denne 
med flere kvalitative interviews både med samme informant, samt med nye. At foretage 
flere interviews med samme informant, ser vi som en mulighed for at styrke projektets 
pålidelighed. Dette skyldes, at vi på den måde ville få mulighed for at afprøve vores 
forståelser af informantens livsverden med informanten selv.  
At foretage interviews med flere informanter ser vi som en mulighed for at styrke 
den eksterne validitet, da vi ved at sammenligne oplevelser fra flere informanter kunne 
anvende eidetisk reduktion til at pege på det almene i selve oplevelsen af tidsmiljøet. 
Derudover ville vi også, hvis undersøgelsen skulle fortsættes, introducere andre metoder, 
som anvendes i fænomenologien - f.eks. deltagerbaseret observation. Udgangspunktet for 
dette ville være forestillingen om, at inddragelsen af andre metoder end kvalitative 
interviews ville kunne frembringe andre aspekter og perspektiver, som f.eks. en aktiv 
deltagelse i informantens praksis ville kunne bidrage med.  
 
Det sidste kriterium Giorgi opstiller er, at viden skal evalueres kritisk. Forskeren skal 
dermed ikke postulere noget uden at kontrollere, om undersøgelsen og analysen er udført 
korrekt. Ifølge Giorgi er den ultimative bekymring for fænomenologen, at den opnåede 
viden er så nøjagtig som mulig og så afslørende som muligt for det fænomen, der 
undersøges (Giorgi 2005: 78).  
Vi mener grundlæggende, at opgaven har flere stærke sider. Her kan f.eks. 
opgavens interne validitet nævnes, da vi har været konsistente med vores valg af metoder, 
anvendelsen af teori og indsamlingen af empiri ud fra vores fænomenologiske 
udgangspunkt. Vi har ligeledes besvaret vores problemformulering fyldestgørende, ved at 
vise og påpege værdien af et fænomenologisk perspektiv i en sådan undersøgelse. Vi har 
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også peget på styrker ved opgavens eksterne validitet, samtidig med at vi ligeledes har 
peget på begrænsninger i denne. Her tænkes særligt, at belysningen af én enkelt 
informant kun kan bidrage til en forholdsvis beskeden generalisering, der peger på almene 
grundsituationer i stedet for det almene i fænomenets fremtræden.  
Udover projektets generaliserbarhed, har fokus på en enkelt informant også den 
konsekvens, at større sammenhænge omkring tidsmiljøet i virksomheden overses. 
Informanten synes grundlæggende at trives med sit tidsmiljø, men det ville være 
interessant at undersøge, hvordan hans ageren og prioriteringer påvirker andre ansatte. 
Når informanten f.eks. hævder at tage imod opgaver og afgive mindre vigtige opgaver til 
andre, hvem afsættes disse så til, og har de ligeledes mulighed for at afsætte deres andre 
opgaver? Dette er aspekter, som vi anerkender, at denne fænomenologiske undersøgelse 
ikke har øje for. Det er dog aspekter, vi ville undersøge, såfremt denne opgave kunne 
fortsættes.  
 
Det kan afsluttende siges, at selvom vi opfatter dette projekt som et springbræt for videre 
undersøgelse snarere end et færdigt resultat, vil vi argumentere for, at vi stadig besvarer 
vores problemformulering tilstrækkeligt. Vi spørger i opgaven, hvordan et fænomenologisk 
perspektiv kan bidrage til viden omkring tidsmiljø, hvilket vi besvarer med, at 
undersøgelsen viser, at oplevelsen af tidsmiljø kan henføres til flere faktorer end blot 
kvaliteten af tiden. Det vil sige, at det afgørende netop er, hvilken bevidsthed der er rettet 
mod fænomenet, hvilken subjektivitet der knytter sig til denne, samt hvilke andre forhold 
der er tilstede i konteksten. Perspektivet bidrager til en nuancering af forståelsen for 
begrebet tidsmiljø, og samtidig vises det hvilke konkrete faktorer, som kan have betydning 
for oplevelsen. Af denne grund opfatter vi besvarelsen af problemformuleringen som 
fyldestgørende. Vi anerkender dog ligeledes, at der er flere centrale aspekter, som en 
udvidelse af denne undersøgelse ville kunne bidrage med viden omkring. 
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Perspektivering 
 
Gennem arbejdet med fænomenologi er vi blevet klogere på, hvad en fænomenologisk 
undersøgelse kan bidrage med i forhold til tidsmiljø. Vi mener dog, at andre 
videnskabelige tilgange ligeledes kunne bidrage med interessante perspektiver på dette. 
Her kunne f.eks. aktionsforskningen, som er en udbredt forskningsmetode inden for 
arbejdslivsforskningen, tages i brug. Aktionsforskningen vil blive forklaret i følgende afsnit. 
Derudover vil vi give vores bud på, hvordan tilgangen til denne undersøgelse kunne have 
været ved anvendelse af aktionsforskning.  
 
Aktionsforskning opstod som forskningspraksis i USA og England efter 2. 
verdenskrig.  Aktionsforskning kan beskrives som en handlingsforskning, hvor forskningen 
er centreret omkring samarbejde mellem forskere og de undersøgte subjekter (Nielsen og 
Aagaard Nielsen 2010: 97). 
Målet med aktionsforskningen er ikke alene at opnå viden, men den sigter ligeledes 
mod at udvikle den studerede praksis (Tofteng og Husted 2012: 359). Dette sker gennem 
samarbejde mellem forskeren og de studerede subjekter, hvor sidstnævnte selv skal 
bidrage med viden og til en løsning på problematikker (Nielsen & Aagaard Nielsen 2010: 
97). Hermed ses det, der kaldes et medforskerperspektiv, hvor de studerede subjekter 
anerkendes som medforskere af forskeren (Tofteng & Husted 2012: 367). 
Medforskerperspektivet udspringer af en forståelse af, at de studerede subjekter først og 
fremmest selv har indsigt og viden omkring den praksis, de lever i. Dermed ses det, at 
skabelsen af viden ikke er en privilegeret opgave for forskeren, men at dette skal ske i 
samarbejde med undersøgelsens aktører (Tofteng & Husted 2012: 381).  
 
Vi forestiller os, at en sådan undersøgelse ville kunne bidrage med et andet perspektiv og 
et andet udgangspunkt for forskning i tidsmiljø. Et perspektiv som ikke blot ville sigte efter 
at opnå viden, men som ville forsøge at udvikle den praksis, der studeres (Tofteng & 
Husted 2012: 359), således at viden dermed indeholder et pragmatisk aspekt og kan 
belyse betingelser og forhindringer for udbredelsen af et sundt tidsmiljø. Man kan sige at 
et sådan perspektiv adskiller sig markant fra vores valgte perspektiv, da 
aktionsforskningen finder sit afsæt i konflikter og problematikker (Nielsen & Aagaard 
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Nielsen 2010: 116). Tager man bogen “Et arbejdsliv i acceleration” i betragtning kunne en 
problemformulering inde for aktionsforskningen eksempelvis lyde således: Hvordan kan en 
forbedring af tidsmiljøet blandt skolelærere implementeres?  
Såfremt vi ønsker at ændre betingelserne gennem aktionsforskningen - og dermed 
skabe et sundere tidsmiljø - finder vi det nødvendigt at inddrage skoleledelsen såvel som 
de øvrige medarbejdere. Dette kunne eksempelvis ske gennem fremtidsværksteder, hvor 
det bliver muligt at forene kritik af de undersøgte forhold og fremtidige ønskebilleder, for til 
sidst at formulere konkrete handlingsforslag i henhold til at virkeliggøre ønskebillederne 
(Nielsen & Aagaard Nielsen 2010: 108).  
Denne perspektivering skulle gerne give et bud på hvordan aktionsforskning kan 
bidrage med interessante perspektiver på tidsmiljø, samt hvordan tilgangen havde set ud 
med denne videnskabsteoretiske tilgang. 
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